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SIRVICIO PiRTICülAR 
D E L 
Diario ele la har ina 
Ma.drid, Diciembre 17. 
FERROCARRIL DE M E L I L L A 
Actívanse ex-traordinariamente los 
trabajos de construcción del ferroca-
rril de Melilla á las minas de Beni-
Bu-Ifrur, pasanjdo por Moha-media. 
Para mayor Wpnlso de las obra^, 
han sido admitidas nuevas cuadrillas 
de obreros. 
OONFÉRENCIÁ 
E l Ministro de Estado, señor Pérez 
Ca-ballero, ha celebrado una conferen-
cia con el Embajador de Francia en 
Madrid, Mr. Revoil, sobre asuntos re-
lacionados con Marruecos. 
LOS PRESUPTJESTOS 
D E L ESTADO 
Ha sido ultimado por el Ministerio 
de Hacienda ̂  jroyecto de Presupues-
tos Generalr8 nel Estado. 
E n el ram? ^ guerra figura un au-
mento de Cj11^0* millones de pesetas 
en las partir?8 ^le Material de Inge-
nieros y ArVeri^i y Contingente Mi-
litar. | 
ESTRENO 
En el teatro de " L a Comedia," se 
ha estrenado con mediano éxito la 
obra " E l Centenario" de que son au-
tores los hermanos Quintero. 
Perdónesenos la reminiscencia clási^ 
ca, la frase hecha; pero no merece otre 
nombre—ni lo hay más exacto—la 
deuda de los $6.509,511 que, según el 
criterio de los Estados Unidos Cuba 
tiene pendiente con ellos, por gastos de 
la segunda intervención. 
Por ahora hacen el favor de aplaza i 
el cobro, en v i r tud de que la Hacienda 
cubana no está muy sobrante de dine-
ros; mas ornando la Gran República 1c 
crea oportuno, presentará su cuenta, y 
exigirá que le paguen inmediatamente. 
Así queda amenazante la espada de 
Damocles sobre este país. 
¡ Y nosotros nos figurábamos que Cu. 
ba había recompensado con largueza á 
los yanquis el trabajo que les dio go-
bernarla durante dos años y medio ba-
ja la sonrisa de Mr. Magoon! 
Dura lex. . . 
Y va de reminiscencias clásicas; pe-
ro ésta también se imponía. 
E l Gobernudor 
señor Suárez * ? a 
.iaí 
R I D 
xvil de Barcelona, 




con el Jefe del 
ret. 
Desconócese el asunto que ha moti-
vado el viaje del señor Suárez In-
clán. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Canciller del Con-
sulado de Cuba en Madrid, don Fran-
cisco Echeverría y Alfonso. 
L o s D e p e n d i e n t e s 
y e l C o m e r c i o 
Volvemos á ̂  tratar esta cuestión 
porque su importancia asá lo requiere 
y porque á ello nos excitan, además, 
elementos muy valiosos del comercio 
de la Habana y de la clase de depen-
dientes que nos han 'honrado vinien-
do á felicitarnos por nuestro editorial! pomgamos por 
de ayer. Y no somos únicamente 
nosotros los que prestamos atención 
especialísima al asunto del cierre, 
pues otros periódicos habaneros coin-
ciden en el mismo pensamiento 
creen, al igual que nosotros, que más 
'bien perjudica que favorece á los 
dependientes del comercio la resolu-
ción votada anteayer por la Cámara 
de Representantes. 
L a Discusión y E l Comercio discu-
rren con muy buen juicio acerca 
del iparticular. exponiendo los incon-
venientes que envuelve el cierre y la 
notoria inoportunidad f M acuerdo 
tomado por los legisladores de la Cá-
mara. Con respecto á esto, ya nos-
otros dijimos cuanto casbía decir en 
los diferentes art ículos que consagra-
mos al problema desde que á una por-
ción de dependientes —y conste que 
algunos de ellos no son ni tales de-
pendienbes—se les ocurrió la humo-
rada de plantearlo. Pero son tan 
pocos los dispuestos á convencerse y 
á rendirse ante la evidencia, de los 
hechos, que es forzoso repetir las ra-
zonamieuitos y volver con la eantile-
na de la misma argumentación. 
Oál lanse empeñados nuestros lecris-
ladores de la Cámara de Representan-
tes en apiiear á Cuíba disposiciones y 
leyes que, si surten 'buenos efectos en 
otros ipaíses, no tienen aplicación al 
nuestro, entre otras causas, por la di-
versidad de costumbres y por las dis-
tintas orientaciones de la educación y 
del carácter. Hay reformas que. si 
constituyen un considerable adelanto 
implantadas en Inglaterra ó los Es-
tados Unidos, sirven principalmente 
de estorbo, dificultando hasta deter-
minados aspectos de la vida nacional, 
si se establecen en España ó Francia. 
caso. Esto que, de 
puro salbido. ya rebasa los límites de 
lo vulgar, es precisamente lo que no 
quieren ver los representantes á la 
Cámara, para los cuales, al parecer, 
y! es cosa fácil la adaptación de los aje-
nos gustos y empresa de poco empeño 
el asimilarse un pueblo las costum-
bres, las aspiraciones, el modo de ser 
castizo de otro pueblo cualquiera, ele 
distinto temperamento y de opuesta 
raza. 
Si los señores representantes que 
dieron su voto á la ley del cierre se 
hubiesen fijado en las distintas eon-
diciones en que se desenvuelve el 
comercio de Cuba y particularmente 
te; protéjase con eficacia, sobre to-
do, al laborioso "muehacho" de la 
bodega que pasa todo el día, desde 
el amanecer, tras del mostrador, ha-
ciendo diferentes menesteres y des-
cansando, cuando llega la noche, cu 
los mismos bajos de la bodega ó en 
incómoda barbacoa; procúrese, por 
todos los medios, que la dependencia 
encuentre en el almacén ó en la tien-
da los elementos indispensables para 
una distracción honesta en las horas 
de ocio; pero no incurramos en la 
tentación de proiporcionar á esos jó-
venes inexpertos y laboriosos un ex-
ceso de liibertad. para el cual no se 
dueño y si, por último, se entera-
C U B A N A 
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C o n f e c c i o n e ! 
Ofrecemos las mayores gangas 
en abrigos para las damas y en 
trajes para los niños. ABRIGOS 
para señoras los hay de 2 á 10 pe-
sos ; otros muy finos de 2 á 3 cen-
tenes, y de este precio en adelan-
te ya son regios. 
S a l l a s í e Teatro 
ABRIGOS para NIÑAS de 2, 
3, 4, 6, 8, 10,12 y 14 pesos, for-
mas muy nuevas. 
ABRIGOS para NIÑOS de 3, 4, 
5, 8-50 y 10-60 pesos. T R A J E S 
S A S T R E P A R A SEÑORAS en pa-
ño Liberty bordado en seda, á 
10-60 y 12-72 pesos, colores de | * * * * i * ± * J 4 * * * 4 i 4 4 * ± * ^ 
> ( ^ ^ ^ ^ última moda. 
T R A J E S PARA NIÑOS 
Forma Marinera, en casimir á 3, 4 y 5 pesos. 
Forma Rusa, de 4-50, 5, 6; 7, 8-50 y 10-60 pesos. 
Americana Cruzada, á 4-50, 5, 6, 7, 8-50 pesos. 
L O S NUEVOS MODELOS D E T R A J E C I T O S P A R A NIÑOS SON PRECIOSOS, V E N -
GAN A V E R L O S . * - . i j > j * , , 
Ademan ofrecemos un variado surtido en lanas, sedas e infinidad de telas propias para la 
estación. E n adornos lo más nuevo. V I S I T E N E S T A CASA Y ENCONTRARAN P R E C I O S 
D E V E R D A D E R A GANGA. 
Unico d e p ó s i t o de la C A S C A R I L L A de huevo, l e g í t i m a 

































ran de que esos inmigrantes españoles 
que arriban á Cuba en plena adoles-
cencia sin una peseta, conviértense 
después, á fuerza de sacrificios y de 
trabajos, en almacenistas ricos y 
(hombres de negocios acreditados, ca-
sándose en el país y constituyendo 
una familia cubana, heredera de su 
nombre y de su fortuna ¿haibrían 
adoptado una resolución que amena-
za acabar con todo esto, una resolu-
ción que es una sentencia de muerte 
ipara las simpáticas tradiciones del 
igran comercio habanero y aún para 
lo que representa el sello caracterís-
tico del puro tipo criollo? 
Solicítense mejoras en la vida inte-
rior de los establecimientos, si es 
que se consideran necesarias para la 
higiene y comodidad del dependien-
•seguramente _ un empleo funestísimo 
.para su porvenir y para el de esta 
tierra, que es la de su adopción. 
Como decíamos ayer, el proyecto i 
del cierre á las seis, votado por 
la Cár 
el de la Habana con relación al ie hallan preparados y del que harían 
otras partes de Europa, y América ; si 
conocieran los lazos que unen aquí 
al dependí ente con el comerciante y 
viceversa, hasta el punto de que 
abundan los estaiblecimientos—son los 
más—donde el principal forma con 
los demás socios, con los dependien-
tes y los "muchacihos" una íntima y 
cariñosa comunidad, comiendo todos 
en la .misma mesa y cobijándose ba-
jo el mismo hogar; si supiesen que el 
.•que ingresa barriendo el suelo j sir-
viendo á la mesa llega á ser, al cabo 
de algunos años, no sólo dependiente, 
sino interesado en la casa y hasta so-
cio principal, dándose tamibién el ca-
so de que se constituya en único 
dad del escrito. Pero tan cierto es que, 
n i cuando la nieve de la vida tiñe nues-
tros cabellos, estamos libres de la ac-
ción nerviosa, si la calumnia nos hiere 
y el ataque gratuito, inesperado, esté-
r i l y violento nos afecta. 
No tenía yo el gusto de conocer al 
poeta ese n i á su buen amigo el señor 
García Sierra; hasta la existencia de 
tales décimas ignoraba; la crudeza de 
sus ataques á España y á los españoles 
convenía perfectamente con la actitud 
que ahora adoptan los que fueron es-
pañoles por educación y sentimientos; 
y ofendido yo injustamente por el ar-
ticulista de E l Alacrán, lo primero que 
me ocurrió fué que él, hombre de ese 
mismo procedimiento desde que Espa-
ña no gobierna aquí, las espinelas aira-
das guarda porque ellas interpretan 
sus actuales instintos. 
Ahora, más sereno porque ha pasado 
la impresión de la acometida, otro ges-
to más en armonía con la justicia y mi 
habitual conducta habría adoptado. Y 
es tanto mís explicable el caso, y hasta 
nara de ^Representantes, no hubiera podido evitar la defensa del se-
sera ley mientras no lo ratifique el Se-
nado y lo- sancione .el Presidente de 
la •Be^úMiea, y aun albrigamos la es 
peranza de que el ipaso dado por los 
legisladores populares no encuentre 
eco en donde reside la más alta res-
ponsabilidad del poder público. 
B A T U R R I L L O 
. Porque es justo. 
ÜSfo es denatc de principios, sino cues-
tión personal, la que en estas líneas 
i desenvuelvo; mas no para mantener 
puntos de vista, sino para satisfacer 
atentas quejas, tomo la pluma. 
E l señor Camilo García Sierra se la-
menta de que, al rechazar yo una fal-
sedad inventada en mi descrédito por 
E l Alacrán, periódico de mi provincia, 
adoptara un gesto airado contra el au-
tor real de las décimas á Javier de Bur-
gos, que aquel semanario, inconforme 
con el modesto lugar que ocupo en la 
estimación de mis conciudadanos, me 
atribuyó. 
Y porque en lenguaje mesurado y 
con acento sincero de amistad herida se 
me habla, no tengo inconveniente en 
decir al señor García Sierra que, efecti-
vamente, no tenía necesidad de haber 
hecho suposiciones acerca de las condi-
ciones personales del anónimo poeta, | blo. y en el corazón mismo de mi re-
bastando sólo con rechazar la paterni- gión natal, como enemigo encubierto, 
A L A U L T I M A RUO 
75 G T S . 
LAS OFRECEMOS ESTA SEMANA 
A 
25 O E N T M O S 
(NO MAS DE CUATRO A GAOA CUENTE) 
L A E S P E C I A L 
CENTRO DE LA MANZANA DE GOMEZ 
c 3958 4t-16 
ñor García Sierra una meditación sere-
na de él. desde que mi culto impugna-
dor dice que el anónimo poeta, el que 
llamó á los españoles " turba de chulos 
y de toreros," es un hombre tran-
sigente, amigo de los españoles, incapaz 
hoy de infamar á E s p a ñ a ; pero que 
entonces estaba lastimado por atrope-
llos cometidos en él por gobernantes 
de la colonia, y vació en los versos sus 
pasajeras indignaciones. 
Así muchas veces dicen los hombres 
casas que no debieran decir, y se ofen-
de á inocentes, impulsado uno por el 
enojo profundo. Xo de otro modo l'ng 
mal hablados dicen á una persona: " l a 
tal por cual de tu madre." y la pobre 
madre, inocente del ultraje, honrada v 
digna tal vez más núe su ofensor..r-^i-
be en su nombre salivazos icnverBei«is*5 
Con esto dejo cumplido el deber de 
corrección á que se me invita. 
Ahora, mi ofensor imprudente, el re-
dactor de E l Alacrán oue desea cono-
cer las décimas que á Javier de Bur-
gos escribí yo en E l Viailonfc de Gua-
na jay, y que no han sido tragadas por 
la tierra, pienso oue no merece, por su 
actitud inexplicable, que yo me tome el 
trabajo de copiarlas, ó despegarlas del 
viejó libro donde las guardo. Su irres-
petuosidad. y la maligna intención de 
que hizo alarde, sin mediar entre nos-
otros, ni polémicas, ni discrepancias, n i 
incidente alguno, sino por el simple 
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|Esto se consigue usanáo los proáncíos de S I M 
| CREMA, L E C H E , AGUfl DE 
| B E L L E Z A DE RAMfl Y POL-
i V O S . Quitan arrugas, pe-
feas , granos, panchas , gra-
| s a s y espinillas. 
^ :.• - - w ^ ^ P * ' /»> D e venta en todas las S e d e r í a s y 
F a r m a c i a s . A&rcncia: e d i í i c i o d e l B A N -
9^99999^^9^999^,^0 . N A C I O N A L , D e p a r t í 
c. 
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Ha recibido la casa de BAHAMDNDE Y Ca., un nuevo surtido de joyería de 
oro y con piedras finas, C U B I E R T O S de legítima P L A T A C H R I S T O P F L K , relojes 
de oro y plata de OMLGA y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
brillantes sueltos, muebles y .pianos, lámparas de cristal, todo á precios de 
R E A L I Z A C I O N . 
16 Y OBRAFIA l l | 3 Y 105 
C . 3787 I D . 
U N G U E 
s r e s y u s a n 
H « Of,n* O 17 c 3976 
L l a g a s , T u m o r e s , F j e r i d a s , G r a n o s 
en cualquier p a r t 3 del cuerpo, PANADIZOS ó SIETE CUEROS, CA.EBTOCLOS, 
GOLOUDPJlTüS, MORDIDAS DE PERROS y ANIMALES DAÑINOS, QUEMA-
DURAS, usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
De venta en las boticas á 25 centavos caja . -Depós i to en las Droguerías 
C. 3967 17D. 
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pero cruel, y no como compañero curio-
so, me le revelan. 
Yo he dicho contra los goberuantes 
fie la colonia, contra los integnstas, 
contra los Cánovas, Romeros y consor-
tes, lo que no so habrían atrevido ni á 
pensar estos guapos de ahora. Por eso 
fui procesado, perseguido, multadlo, 
aborrecido entonces, y durante épocas 
Jargíis vivieron mis hijos t-u la miseria 
v casi de limosna fueron curadas sus 
dolencias ó sepultados los que cayeron! 
cuando una palabra de sumisión me 
¡hubiera abierto las paeruas del favor, 
de personajes que ahora son influyen* 
tes en la política liberal de Cubaj-e-
publicana. 
Pero quien sienta antojos de saber 
lo que yo dije, porque entonces no me 
leyó, aeuda á la Sociedad Económica. 
¿1 Gobierno Civil; allí donde los ejem-
plares de periódicos iban. Y cuando lo 
haga, verá que fui duro con los malos, 
pero jamás insultador de la patria do 
mi abuelo, ni ofensor de un factor ét-
nico, de que había varios individuos en 
mi familia: como que mi hermana, mis 
tías, mis primas, habían dado sus cora-
zones virginales á españoles laboriosos 
y honrados. 
Y busque allí el redactor de E l Ala-
crán mis espinelas á Javier de Burgos; 
qne acaban así: 
Decir la verdad no dpua; 
eonfiésalo honradamente; 
Cuba no es independiente 
por obcecación de España. 
y en que se manifestaban ya mis pesi-
masmos, hondos en la hora presente, 
porque ya entonces preveía que 
sobre su yegua rosilla 
tomará un yanqui rapé. 
¡allí mismo donde Fornaris y el Cuca-
lambé cantaron las ideálidades del cul-
to cubano. 
Ese tono de tristeza y quejumbre 
impera en toda la composición, incon-
fundible eun el sabor acre de esa otra 
que habla "del apestoso «enjambre de 
chulos y toreros." 
E n E l Alacrán hay quien me conoce 
de antiguo; y aunque no hemos vuelto 
á tropezamos en la vida política, por-
que él tan pronto es liberal como con-
servaxlor, zayista como regionalista. 
semi-yanqui como nacionalista, y yo si-
go adherido á mis desesperanzas, él de-
ibe saber cómo pienso y obro yo en to-
dos los actos de la vida, y admitir que. 
haya corrección, patriotismo y buenas 
¡finalidades, en mi cariño al DIARIO D E 
L A 3 TARI X A . 
.TOAOTTTN N. AK AMPURU. 
Leopoldo Í I de B é l g i c a 
L a dolencia grave que padecía el 
flíieiann rey de los belgas, ha tenido 
el triste desenlace que se hacia te-
mer. Anoche falleció el soberano bel-
ga. 
Fué un rey digno de gran estima-
Bi6n y profundo respeto, potrque po-
iseía grandes virtudes de carácter á 
través de sus debilidiades de hombre 
E n su reinado de casi medio siglo 
(44 años) 'Bélgica ha tenido paz con 
todas las naciones, un admirable so-
siego interior, pues aun siendo Bél 
gica un país eminientemente. indus-
trial donde trabajan miles de obre-
ros, socialistas, sólo se recuerdan los 
¡disturbios huelguistas de 1893, y los 
ide otras épocas no revistieron el ca-
rácter grave que con frecuencia se ha 
tenido que lamentar en otras nació 
mes. 
Deopoldo I I nació en 1835 y sucedió 
;á su padme Leopoldo I en 1865. Fué 
el que acaba de morir, un rey que 
ha cumplido ficimiente sus deberes 
(constiucionales. E l año 1870 se mantu-
tvo cuidadosamente neutral en los suco-
sas de la guerra franco-prusiana. Pro-
tegió la« artes y las ciencias, distin-
guiéndose entre otros de sus rasgos 
con la creación de un premio de 25,000 
franoos amiales, de tm bolsa particu-
lar, para premiar obras de inteligen-
cia. 
E n 1870 hubo de interesarse en la 
exploración del Centro de Africa con 
un resultado tan feliz en sus gestio-
nes, que al poco tiempo fué un hecho 
la organizactón d'el Estado del Con-
go bajo la 'soberanía de Leopoldo I I , 
que luego transfirió á Bélgica. 
E n 1855 y 1895 visdtó oficialmente 
la capital de Francia, habiéndolo he-
cho despités de incógnito repetidas 
veces. E n 1897 estuvo en Canaria, en 
Cádiz y en Mallorca y el año siaruien-
te pasó por Madrid. 
Su reinado fué próspero y relativa-, 
mente feliz .para Bélgica, nación que 
siendo quizá la más pequeña de E u -
ropa en territorio, es la más poblada 
y está 'en primera línea como país in-
dustrial. Leopoldo IT, á pesar de la 
leyenda galante más ó menos abulta-
da que le atribuyen, fué un sobera-
no que cuidó con acierto y constan-
cia los intereses y la cultura de sus 
estados. Se casó en 1852 con María 
Enriqueta, Archidnquesa de Austria. 
Tuvo y le quedan tres hijas, Luisa, Es-
tefanía, viuda de Rodolfo, prínciDC im-
perial de Austria, y Ciernen tina. E r a 
hermano de la infortunada Carlota, 
viuda de Maximiliaino, emperador de 
Méjico. Carlota aun vive. 
Hereda el trono el príncipe Alberto, 
hijo del Conde de Flandes, hermano 
del Rey que acaba de fallecer. 
R e c o m p o s i c i ó n de ca l l e s 
E s de justicia lo que se pide en la 
carta que á continuación transcribimos, 
respecto al estado en que se encuen-
tran algunos tramos de las calles de 
Ensenada, Fomento, Enna, Velázquez 
y Arango, en Jesús del Monte. 
E n días de lluvia, como sucedió an-
teayer, el tránsito por dichas vías se 
hace poco menos que imposible, tantos 
son los charcos y lodazales que cubren 
el afirmado. 
La Secretaría de Obras Públicas 
atenderá, seguramente, las quejas qne 
produce aquel vecindario, disponiendo 
una inmediata recomposición de los 
tramos de calles á que se alude. 
Habana 16 de Diciembre de 1909. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA 
Muy respetable señor: 
Es urgente y necesario quitar algu 
nos lunares ' que puedan menguar la 
descripción de Emhellechmeñfo de la 
Habana, publicada en la ilustrada edi 
ción de la tarde d'el día 11 de los co-
rrientes, por el malísimo estado en que 
se encuentran los tramos de calles de 
Ensenada, Fomento, Enna, Velázquez 
y Arango. inmediata cercanía del sa-
natorio del * * Centro 'Gallego,'' donde la 
fabricación había comenzado á prospe 
rar y se ha detenido por esa causa. 
Si no hubiera muchas, y justas razo-
res que exponer, bastaría la de ser di 
cha localidad una zona adosada á la ca 
sa de salud referida, que merece la ma-
yor atención para que su ambiente no 
altere las condiciones higiénicas de tan 
importante sanatorio. 
Poco tardarán en llesrar á esta ciu-
dad los touristas americanos, solicita-
dos por los festejos invernales que se 
están preparando, y deseosos de cono-
cer lo más saliente que aquí tenemos, 
siendo las casas de salud uno de los 
objetivos de curiosidad, por las cele-
braciones justificadas que se han he-
cho de ellas; y esto obliga á qne los de 
partamentos de calles y Sanidad reme 
dien con urgencia el mal estad'o dicho 
de aquellas cercanías de la Benéfica, á 
•fin de que cuando los touristas la visi-
ten no encuentren al mismo borde de 
ella aquellos loda7/alos y baches, donde 
no es posible la circulación ni apeteci-
ble el ambiente de sus charcos cuando 
llueve, evitando, con el remedio, que los 
forasteros recojan en su ánimo el re-
cuerdo de un cuadro tan reprochable 
y que los veeinos de aquel lugar sufran 
os inconvenientes de tal estado de co-
sas. 
Es de usted atento y s. s. q. b. s. m., 
Un Propietario. 
mu» — . 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
D E A í T T O M O V I I r f E S B E C U B A 
E s c u e l a de C H A Ü F F E K S 
Se admiten discípulos.—Infor-
mes: Mercaderes 29. 
15065 26-9 Dic 
han recibido ROMERO Y MONTES €Í gran VINO 
D E L RIVÉRO, JAMONES, L A C O N E S , C f l S T f l Ñ f l S 
y otros art ículos de España , propios de la E s -
tac ión. 
R O M E R O 
LAMPARILLA 19 y 21. 
Y M O N T E S 
C 3971 
T E L E F O N O 480 
1-17 
L I I 
Juegos de cuarto de majagua, nogal y cedro en todos estilos; juegos para 
sala y comedor en todos modelos; mimbres finos y corrientes por iuegos 6 piezas 
sueltas; E S C R I T O R I O S PLANOS Y D E CORTINA D E TODOS TAMAÑOS; sillas 
giratorias en todas formas, sillería de roble lino y corriente do todos tamaños 
mesas correderas del país y americanas de todos tamaños. 
Sillas de Viena de la mejor calidad, para cafés y fondas, y toda clase de mué 
bles. 
Garantizamos que todos los artículos son de primera calidad y los precios1 más 
baratos, como podrán comprobar. 
E nrique es 
INucstro antiguo y distinguido com-
pañéro en la prensa señor don Enrique 
Nápolcs Fajardo, lia sido nombrado 
Jefe del Negociado de Colonización y 
Trabajo, en la Secretaría de Agricul-
tura. 
Felicitamos cordialmente al amigo y 
e deseamos mucho éxito en sus gestio-
nes. 
CLIENTES R E f i í O í T 
S. M. I . y R. Eduardo V I I y su que-
rido sobrino Guillermo I I de Alemania 
ian sido siempre excelentes consumi-
dores de los tabacos *' Partagás,'' y en 
ista del ruidoso éxito que están obte-
iendo en todos los mercados del mam-
do los cigarros de la propia marca, 
han pedido por cable una considerable 
remesa á nuestros afortunados amigos 
os .señores Cifuentes, Fernández y 
Compañía. 
os propietarios 
de Pinar del Rio 
L a Asiociación de Propietarios de 
la ca-pital d"e Vuelta Abajo, reciente-
miente constituida, acordó diriírir la 
siguiente 'exporaieion al señor Presi-
dente de la Rtepiiblica: 
ITono rabí e señ o r: 
IJOS que suscriben, propietarios, 
agricultoreis, coraierciantes industriia 
es y yiecinos de este Término Muni-
cipal de Pinaa* d:el Río, á usted res-
petuosiaintente exponen: 
Que con motivo de los últimos ci-
clones que de manera desastrosa han 
azotado esta Provincia y especialmen-
te á este Término, ha desaparecido 
a oasi totalidad de la riqueza agrí-
cola del mismo, constiuída por el in-
menso nximero de casas de curar ta-
baco, viviendas y arbolado que fue-
ron destruidos; y resulta punto me-
nos que imposible llevar á cabo la 
tarea de obtener la cosecha tabacale-
ra de 1909 á 1910. 
Este hecho ha sido reconocido por 
el Gobierno y por las Cámaras que 
con plausible oelo han decretado los 
oorrespondientets auxilios, en relación 
al Estado económico del Tesoro de la 
Nación. 
Dasgracíadamiente y debido á la si-
tuación difícil porque éste atraviesa, 
no han tenido dichos auxilios, ni los 
socorros con que espontánea y gene-
rosamente han acudido los particula-
res en ayuda de la Región, toda la 
efectividad de eficacia que era de es-
perarse; en parte por la exigüidad 
de los mismos y en parte por la in-
mensidad del desastre que ha venido 
á consumar la obra de ruina que los 
malos años y cortas cosechas obteni-
das anteriormiente, habían preparado. 
E n tal estado, haciendo sobrehuma-
nos esfuerzos y sostenidos por la es-
peranza, hasc comenzado la tarea de 
reconstrucción y de obtención de la 
cosecha actual con tales bríos, que hoy 
salvo raras oxcepcionies se hace difí-
cil reconocer en los campos la vio-
lencia destructora de los pasados ci-
clones. 
Poro en la obra de reconstrucción, 
en la titánica lucha emprendida para 
obtenier la cosecha, un faistasma ate-
rrador se presenta ante el ánimo de 
los que suscriben: la falta de pago 
de las excesivas contribuciones que 
pesan sobre las fincas rústicas, ¿dar?) 
lugar á los recargos correspondien-
tes y el que se rematen las mismas 
para el cobro de las cuotas no satisfe-
chas ? 
¿Es posible que dada la actual si-
tuación de miiseria y descrédito mer-
cimlil y con las perspectivas de una 
deficiente cosecha puedan atender los 
que exponen á los grandes gastos que 
han sufragado y tienen pendientes^ y 
también las contribuciones y recargos 
inevitables? 
Indudablemente que no. 
L a finalidad, pues, es desconsolado-
ra é inevitable: la pérdida de la pro-
piedad rústica para los mismos que 
con sus esfuerzos la han reconstruí-
do ó la re construyan eai lo sucesivo. 
Para evitar ese desastre y á peti-
ción de varios señores Concejales que 
se han hecho eco del clamor unánime 
del Término, acordó el Ayuntamáento 
en sesión celebrada el día 29 de No-
viembre último; condonar la contri-
bución de las cuatro quintas partes 
dle las fincas rústicas del término que 
se repitan destruidas; durante cua-
tro años Consecutivos y recabar de los 
Cuerpos Colegisladores la inclusión 
en los Presupuestos Nacionales de la 
suma de diez y seis mil pesos anua-
les en que estima la tributación de las 
mismas. L a certificación unida á esta 
instancia justifica, como ha respondi-
do la Cámara Municipal á las exhorta-
ciones de los •contribuyentes y como 
entilendie que 'es una verdadera necesi-
dad tal acuerdo, si se quiere no ha-
cer nulos los esfuerzos heroicos de los 
perjudicados y dejar sin efecto los 
enormes sacrificios que han llevado á 
cabo, para ser míenos gravosos y no 
atrasar en modo alguno la marcha y 
desenvohdmiento de la Nación. 
L a resolución precedente no es úni-
ca, tiene sus antecedentes legaliza-
dos y justificados en la iniciativa en 
el G-obierno Colonial, tomando pare-
cidos acuerdos á raíz del ciclón que 
devastó esta comarca el año 1882; en 
la del mismo em la pasada guerra de 
Independencia, dictando el bando de 
Weyler y finalmente, durante la In-
tervención amerieaína, alargando el 
plazo para el eobro á los eontribu 
yentes hasta que las fincas destrui-
das ^estuviesen totalmente reconstrui-
das y en producción. 
Es la necesidad reconocida y esos 
acuerdos tomados por Gobiernos ex-
tranjeros, no es posible que deje de 
evidenciarse é imitarse—superándolos 
en los beneficios—por el G-obierno cu-
bano que desde el primar momento dió 
oídos y trató de poner re nedio á la 
inmerecida desgracia que aflige á la 
Comarca. 
Por todo lo expuesto y no dudando 
que hayan de ser atendidos: á usted, 
Honorable señor, como Presidente de 
la República de Cuba y como ciudada-
no perfectamente enterado de todas 
las miserias, dolores y necesidades de 
nuestra sufrida y trabajadora Región 
acuden á usted <en demanda de ayuda 
directa ó sea la condonación de la tri 
butación en la forma acordada, ó in 
directamente por medio del reinte-
gro al Ayuntamiento de la suma que 
se concede en concepto de contribu-
cdón de fincas rústicas del término 
comprendiendo también las urbanas 
que hayan sido perjudicadas; solici-
tándola con la urgencia que requiere, 
bien de los Cuerpos Colegisladores 
por medio del comespondiente men-
saje, ó bien llevando á efecto el auxi 
lio, por cualquiera de los medios ex 
traordinarios que la Constitución per-
mita en un oaso como el presente de 
siniestro ó calamidad pública. 
Pinar del Río, Diciembre 12, 1909 
Por indisposición del Presidente se-
ñor Cisneros Betancourt, y por su or-
den, se suspende la reunión convoca-
da para el sábado 18 del actual mes y 
en que había de tratarse, á petición 
del coronel Baldomcro Acosta, sobre el 
combate de "San Pedro" de 7 de Di-
ciembre de 1896 en que murió el L u -
garteniente General Antonio Maceo. 
Habana y Diciembre 16 de 1909. 
(f.) C. de la Torriento, 
Secretario. 
l i S T ü R M f l s r 
Cuando tengáis que comprar un re-
loj fino, escape de áncora, forma pla-
na, elegante, debéis de comprar el que 
lleva el hermoso escudo de Covadonga, 
inemstado sobre cajas de plata nielé; 
después de tener un reloj exacto, ele-
gante y garantizado, llevaréis el glo-
rioso recuerdo de la tierra. Los hay 
de plata lisa, plata guilloché, oro de 18 
kilates, una tapa y ¿os tapas, con el es-
cudo en alto relieve y de metal blanco 
en la misma forma. 
E s único importador Marcelino Mar-
tínez, almacenista de Joyas. Brillantes 
y Relojería. Muralla 27, altos. 
P A R A P A S G U A S Y N O C H E B U E N A 
a c a b a de r e c i b i r E L P R O G R E S O D E L P A I S , G a l i a n o 78 , m u l -
t i t u d de a r t í c u l o s s u p e r i o r e s y b o c a d o s e x q u i s i t o s , de los c u a -
les m e n c i o n a r e m o s a l g u n o s : 
G A L A N T I N A S de pavo y lengua, 
en pomos. 
JAMONES sin hueso, sabrosísimos, 
en latas. 
F I L E T E S de lenguado, arenques y 
atún. 
P A T E D E F O I E GRAS; de todas 
clases, exquisitos. 
A C E I T U N A S en diferentes formas. 
ENCURTIDOS. 
JAMONES, salchichones, embucha 
dos de la Sierra> y mortadellas. 
QUESOS de Reinosa, Patagrás, Cre-
ma, Roquefort, Camembert, etc. 
A L M E N D R A S , avellanas y piñones 
tostados. 
C I R U E L A S sin hueso, rellenas. 
T U R R O N E S de yema, Alicante, Gi 
joña, Mazapán y fresa. 
HIGOS del Sultán de Turquía (au-
ténticos) de 3 pulgadas de diámetro. 
P E R A S de jardín, en latas, la más 
suave y rica, preparada expresamente 
para " E l Progreso del País ." 
HIGOS con cerezas y nueces, en po 
mos. 
PASAS racimales. D A T I L E S de 
Berbería. 
M E M B R I L L O S riquísimos. 
F R U T A S de todas clases én almí-
bar y abrillantadas. 
UVAS, peras, mamanas, coliflores 
apio y alcachofas frescas, naturales, 
recibidas por los vapores de los lunes 
y miércoles. 
N U E C E S , avellanas, pa-canas, cas 
tafias, coquitos del Brasil. 
L I C O R E S fmos, de los que se de 
seon. 
SIDRAS de todas las marcas, así 
como CHAMPAGNES. 
L a sa.brosísima crema de Marrón Glacé y la exquisita crema de Ci-
ruela Claudia. 
Y á los que quieran tomar un vino delicioso, escogido y superior, los 
renombrados C H A C O L I B L A N C O Y TINTO legítimos de Santander. 
c3682 
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E l e l Centro 
LA CAJ/ 
E n medio del may 
con ajsistenci'a de n 
ilos, quedó anteanoc 
Caja de Ahorrois 'pa 
Centro Asturiano, 
unanimidad iel Rieg 
bráudose, también po 
siguienite Consejo 'de 
Pireisidente, D. Josi 
Vieep.re®idente, ]> 
Miranda. 
Vocalios: don Ral^iol Qa 
qués, don ^InnuH 1,1 a m ^ 1 * V 
tino I'Vii Meind ez Gón 
«i 
o, apcia 
tino Argir-elles, do 
don MaximitK 1  ̂ 5, 
záloz, don Saturnino A I V P ^ ^ 
Heres, don K. ' . \-\H>n f^x^ 
taquio Alonso P o r t e l ¿ ( J 1 1 ^ 
F'WUDcisco García ^ \ 0̂5 
do Alvarez García., don íVan 
rez, don Mwxinvino • ^ \ 
feliz, don José Carro 1 y ^ ^ 1 % 
Dada la calidad de la.s p,r9o ' 
componien ol ( onvc.10, y la aj,- ^ 
Ateneo y Circulo 
de le Habana 
Directiva electa para el año de 
1910: 
Presidente: Dr. Rafael F e r n á n d e 2 
de Castro. 
Vicepresidentes: Doctores Juan San-
tos Fernández y Eliseo Giberga. 
Direotor: Dr. Adolfo Aragón. 
Vicedireetor: Dr. Lorenzo de Erbiti. 
Secretario de aotae: Dr. Ricardo Sa-
rabasa. 
Vicesecretario: Dr. Miguel Carreras 
iSecretario de canje y corresponden-
cia : Dr. Julio Villoldo. 
Vicesecretario: 'Sr. Carlos de Ve-
lasco. 
Tesorero: Dr. Adolfo Ñuño. 
Vieetesorero: Licenciado Francisco 
Steegers. 
Vocales: Drs. Antonio Sánchez df 
Buíd:amante, Ricardo Dolz y Arango 
Luis de Azcárate, Enriqne H. Cartaya. 
Sr. Carlos de Zaldo, Drs. Pedro Alba-
rrán, Luis Menocal, Ensebio Hernán-
dez. Lic. Jorge Alfredo Belt, Dr. Ra-
món Catalá, ;Sr. Dionisio de Velasco 
Dr. Alfredo Castro Dueñas, Lic . Jasé 
Enriquez, Sr. Jacinto Avala, Drs. Nés-
tor Carbonell, Mario Recio. Cario? 
Mendieta, Ricardo Gutiérrez Lee, Ra-
miro Cabrera, Rogelio Pina. 
Presidente de la Sección de Bellaá 
Artes, Sr. Sebastián Gelabert. 
Presidente de la Sección de Ciencia-
Sociales, Morales y Políticas, Dr. José 
A. González Lanuza. 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Filosóficas é Históricas, Dr. Evelio Ro-
dríguez Lendián. 
Presidente de la 'Sección de Ciencias 
Físicas, Naturales y Exactas, Dr. Ale-
jandro Muxó. 
Presidente de la Sección de Lenguas 
y Literaturas. Dr. Fernando Sánchez 
de Fuentes. 
Presidente de la Sección Musical Vo-
cal, Sr. Emilio Agramonte. 
Presidente de la Sección "Musical Ins-
trumental, Sr. Hu'bert de Blanck. 
Presidente de la Sección de Decla-
mación, Dr. Luis Baralt. 
Presidente de la Sección de Estudios 
Psíquicos. Dr. Diego Tamayo. 
Presidente de la Sección de Ajedrez. 
Dr. Fernando Rensoli. 
Presidente de la Sección de Sport 
Dr. Leopoldb de Sola. 
Presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, Dr. Juan Ramírez de Are-
llano. 
que so ha die«pcrtadV) entro la 
astur, 'es de Ñopoior que la 
Ahorros habrá de «icr un fa^p 
de los que lleva ^1 quistada 0 ' 
su fundación, ol ('-cidro Asti]¿ 
la Habana. 
Felicitado* á lo-s autores dte ta 
ncrosa obra, .aleníárolóles á pros? ^ 
en sus laudables esfuerzos. ^ 
Mgp» 
FIJOS COMO E l SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37>í A , altos. 
Telefono 602, Te'igrafo: Teodomiro. 
Ap^vta<1o 608, 




A nuestros a g e n ^ y corresponsa. 
les de provincias, 
cidamente que nos 
to les sea posible df^Hs centrales 
rompan molienda/ Ĵsus respectivas 
localidades y nosJt íen cuantos da-
tos relativos á 1<'Ksa.e*as> rendimienta 
cultural r'n^e^uejaj'-rina de la caña, 
etc., etc., como e:ccepfr conseguir, m\ 
f-n vista de la V_- i^ionfll Ritnwiftn e  ist   l  .^are 
del mercado azive-
hoy de mayor i 
otra época. 
i cual situacióa 
o, esos datos son 
s que en ninguna 
E l J e r e z a n o 
S I E M P R E D E MODA POR SUS 
V A R I A D O S PLATOS, Y A N T E TO-
DO, LOS D E L CAMPO NO O L V I -
D E N QUE AQUI T I E N E N SU CASA, 
L L E G A N D O A L A HABANA. 
PRADO 102. 
C 3644 alt. 13-t 22. 
N E C R O L O G I A . 
Por el cable de nuestro servicio 
especial de -.ladrid, hemos recibid̂  
la noticia de haber fallecido en la 
Corte de España don Francisco 
verría y Alfonso. 'Canciller del 0» 
sulado de 'Cuba en aquella Corte l 
persona muy estimada por la como 
ción de su trato. 
E l señor Echeverría y Alfonso,» 
taba emparentado con conocidas ra-
millas de ' esta capital, á ks cuallfl 
les damos nuestra doliente 
sión de pésame. 
Ha fallecido en esta ciudad el estilé 
do y antiguo comerciante en Cárdenas 
S r / l ) . José Reselló, cuyo entierro 
una man i f estación del general api 
de que gozaba por las simpatías ^ 
supo captarse en su laboriosa vida. 
A la apreciable viuda é liijadei 
nado, que en paz descanse, damos 
más sentido pésame, deseándoles PJ' 
1a resignación por la irreparable F 
dida que los. apena. 
• i f S I I H i „, 
Melocotones. Poras, Manzanas, '̂ Rl 
Uvas. Se venden en OBISPO 66. A'" 
Langwtth comp. 
Vías urinarias, Estrechez de 
néreo, Síflles, inyecdone^ ^1" ^ ( j g jían» 
cele. Teléfono 287 
número 38. 
15200 
L A M A S S A B R O S A 
A L P A L A D A R 
r-F.» ' C O S A 
P A R A L A M E S A 
L A M A S P U R A 
Y A L C A L I N A 
L A M A S R I C A 
E N L I T i y / L 
LA MEJOR PARA 
ESTOMAGO E HIGADO 
S I N R I V A L E N L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
INFALIBLE EN 
COLICOS NEÍ H l H C 0 $ 
U Ñ A P A N Á C F A P A R A 
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se ve como 
],an con lo* • 
A v e c e s esta 
^ declina; 
Si fete se ha^ 
6' 
Z1 ieQtido ha de 
tra3-ector>a de a 
Hay veces que la lu-
iô tada sobre el hori-
Lemos hacia arriba, y 
inclinada '0011 las pun-
oblícua. Eso dependo 
íiones de .cada uno de 
orno lia parto ilumina-
que está frente al 
a debajo del hori-
oblícua, en el mis-
verse la luna ; y si la 
'nbos es adjunta al 
paralelo ó decli4iaci5n celeste del ob-
servador, entonct^ se ve la luna acos_ 
tada-
Un suscriptor %tiguo.—En la ven-
ia ¿e nu es.tablecr-nierito hacerse 
.coostiar quién se h a,ce ,ear^0 ^e «.olven-
i&v las deudas qu£ pensen sobre él. 
M. D.—Se •considera inválido al 
que por algúu d¡efecto físico ó mental 
no puede ganarse la vifa en aigUna 
ocupación que^ n\p sea la mendicidad. 
Un hambre cojo por tener una pierna 
más larga que lf| ,0tra, puede ser un 
hombre útil para W trabajo. 
Una joven tímida.—La compañía 
de zarzuela y va Vdeville que actúa en 
Martí, represen^ obras á las que asis-
ten familias. 
Un suscriptor—La Cámara de Co-
mercio de esta oapital es una institu-
ción cubana. 
P. J . de S.—^El elefante suele v iv i r 
de ochenta á ciei años. 
Garrote.—La poruña tiene 44,000 
habitantes; Vigí 24,000. No tengo 
datos sobre la mportancia comercial 
de dichas poblaciones. 
Un suscriptor.-Ayer contesté algo 
de lo que usted regunta. E l que por 
icostumibre antigua no usa el nombre 
legítimo que le ^rreíaponde, puede le-
galizarlo por metió de un expediente 
que le harán maljante una instancia 
al Juzgado de su distrito. 
A. (J.—En España existe vigente el 
sufragio univ|gfil. 
abanó.—Me dice que 
de Queiros ti tula-
la Sierra" está la 
ombre para cumplir 
bricar una casa, te-
r un libro. 
Intendente 
m la nc-vela 
<áa " L a Ciu 
frase de que 
su destino de 
ner un hijo y 
Noemis.—Di-
compañero Joa 
publicado un t 
nuestro querido 
N . Aramburu ha 
de poesías comen-
tando la frase á ¿jue nos referimos en 
la respuesta anterior. 
Mácala y Petit.—Xo conozco la len-
gua eúskara, y ipor lo tanto no puedo 
'dar mi voto en el asunto de si las pa-
labras " J a i -A la i , " del vascuence, se 
traducen "fiesta alegre' en castella-
no. Así lo creen muchos. 
' Cuanto á lo de que "fiesta alegre" 
sea un pleonasmo, tampoco es muy 
criticable, porque hay fiestas serias, 
como las fiestas religiosas. 
Un pinalero.—Está usted servido. 
'Desde hoy sale el anuncio pidiendo 
noticias de don Nicolás Quesada. Edi-V 
ción de la mañana . 
N. I.—Todas las asignaturas y títu-
los aprobados por t e l G-obierno espa-
ñol antes de 1899, son válidos en Cu-
ha y en España. Los posteriores á la 
citada fecha necesitan ser revalida-
dos. 
Liborio.—El Ayuntamiento de la 
Habana recauda más por el concepto 
de fincas urbanas que por el de fincas 
rústicas. 
Un suBcriptor.—La poetisa gallega 
Rosalía Castro nació en P a d r ó n ; Con-
cepción Arenal nació en el Ferrol, y 
la Condesa de Pardo Bazán nació en 
la Ooruña. 
J . A. C.—Xo sé cómo convencerle. 
Un médico podría explicárselo con 
más autoridad; pero si nacen criatu-
ras á los siete y á los ocho meses de 
concebidas, bien pueden nacer á los 
ocho meses y 21 días. 
Un asiduo lector.—Como los rega-
los siempre son recibidos con buena 
voluntad, el luto reciente no se opone 
á que usted mantenga la costumbre 
de hacer un regalo, si es usted de 
confianza en la casa. 
Un padrino.—Lo mismo que en el 
caso anterior, diré que un padrino só-
lo está obligado á mirar por el bien de 
sus ahijados; y en cuanto á los obse-
quios como regalo de bodas, las arras, 
etc., es asunto discrecional, y cuanto 
más rumboso se muestre el padrino, 
mejor cumple el santo deber que se 
ha. impuesto. 
Si la boda es de noche, tiene que i r 
de frac ó de smoking. 
E s p a ñ a en Africa 
Nuevas tribus de la kábila de Beni-
sicar se han sometido al general Mari-
na reconociendo los derechos que asis-
ten á España para ocupar aquella par-
te del territorio africano. 
La ceremonia del sometimiento fué 
imponente, concluida la cual y después 
de ser los jefes moros obsequiados con 
chocolate tipo francés' de la estrella, se 
retiraron á sus respectivos dominios. 
i 
N O V I E M B R E 
L a opinión del extranjero favorable 
á España. 
Va rehaciéndose en el extranjero 
la opinión respecto á España extra-
viada un momento por la campaña del 
revolucionarismo internacional. 
Mucdios que cedieron á la wnpre-
sión de los primeros momentos, de-
jándose arrastrar por los enemigos de 
España, advertidos del engaño de 
que fueron víetimas, apresúranse á. 
rectificar su juicio y á oifrecer á la 
Madre Patria el justo desagravio á 
que tiene dereciho. 
Constantemente se pro'ducen testi-
monios irrecusables de la reacción 
que se ha producido en el extranjero 
con respecto á España. 
Entre otras demostraciones de sim-
pat ía merecen ser consignadas espe-
cialmente las que han hecho á la Aca-
demia de 'Ciencias personalidades tan 
importantes en el extranjero como 
Laisant, D'Ocange, Colignon y el 
ilustre biólogo italiano Eomiti , los 
cuales se han creído en el caso de des-
autorizar á uno de sus colegas, que 
dirigió á la docta Corporación una 
comunicación impertinente con mo-
tivo de la ejecución de Ferrer. 
iSe ha dado cuenta de estas comu-
nicaciones en la citada Academia, y 
su lectura produjo la natural satis-
facción. 
También resulta satisfaictoria para 
España la confesión que ha hecho 
M . J au ré s en la Cámara Francesa, 
porque al lamentar "'que no haya en 
Francia sobre las cosas de España 
una información suficiente," ha re-
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conocido la falta de fundamento do 
la campaña de los revolucionarios 
franceses. Si no tienen información 
suficiente, ¿cómo se han atrevido á 
lanzar sobre España los más groseros 
insultos ? 
Es tá juagada con esto toda su la-
bor, y confesado implícitamente que 
sólo se trataba de una agitación re-
volucionario-anarquista. 
E l Banco de España en la Habana 
De " E l Liiberal :" 
"Dias pasados dábamos cuenta de 
una iniciativa del gobernador del 
Banco de España, señor Ferino, para 
la instalación de sucursales, agentes 
ó representantes directos del estable-
cimiento en las Eepúblicas america-
nas. 
" L a Comisión designada al efecto 
ha estudiado ya el asunto por lo que 
se refiere á la plaza de la Habana, es-
tudio que hfa merecido la aprobación 
del Consejo. 
"Se procederá á nombrar uno ó 
varios representantes de resipetabili-
dad. que serán encargados de desa-
rrollar los negocios, cuyo mismo pro-
greso podría determinar la creación 
de una oficina sucursal. 
"Seguidaimente se procererá á aná-
logos estudios para la. a.plicación de 
los mimsos medios á las relaciones 
mercantiles con otras Repúblicas 
americanas." 
E l .certamen valenciano.-— Exposi-
ción Nacional. —Interview con el 
señor Trenor. 
iBl señor Mencheta Iba celebrado 
en Madrid una comferencia con el 
ilustre presidente del Comité Ejecu-
tivo de la Exposición de Valencia, se-
ñor Marqués del Turia, y de ella da 
cuenta en los siiguientes t é rminos : 
"ICreyendo que serían oportunas 
en estos momentos algunas manifes-
taciones del Marqués del Turia, alma 
de la Exposición regional valencia-
na, que es admiración de todos los 
que 'han tenido la fortuna de visitar-
la, y precisamente ahora que se está 
gestionando con feliz éxito su trans-
formación en nacional, le he hecho 
algunas preguntas, y he aquí lo que 
me ha contestado, que no carece de 
interés, como verá el lector: 
"—Me ¡pide usted, amigo Menche-
ta, le explique mis planes sobre la 
proyectada Exposición nacional, y 
crea que me pone en un verdadero 
aprieto. 
"Desde que tal idea se inició me ha 
preocupado.-antes que su realización, 
el modo de conseguir la autorización 
oficial para ello, v de aquí mi viaje á 
Madrid. 
" S a b í a yo. y t a l vez sea exceso de 
presunción mía, que á mi lado tenía 
á toda Valencia, pues no me cabe en 
la cabeza que haya "suicidas volun-
tar ios" que á ella se opongan, cuan-
do con la regional, y á pesar de las 
desdichas que hemos tenido, hay mo-
tivos suficientes (para conocer las 
ventajas que esta clase de certáme-
nes proporcionan á Valencia. 
"Afortunadamente, aunque la ges-
tión nuestra ha sido laboriosa y len-
ta, en todas partes nos han acogido 
con verdaderas muestras de simpa-
tía y de interés. 
" H a y que venir aquí para com-
prender la importancia de lo que ya 
se ha hecho allí y cómo el nombre de 
Valencia suena en todas partes. 
"¡Crea usted que por mucihos y 
grandes que hayan sido los trabajos 
y disgustos pasados, todos los doy 
por bien empléalos á cambio de 
cuanto se ha consieguido. Así como 
im padre se esponja cuando le ala-
ban á su hijo, me esponjo yo cuando 
tantas cosas buenas de Valencia me 
cuentan. 
" E l Go'bierno ha accedido á lo que 
Valencia desea, y todas las probabi-
lidades están á nuestro favor para 
inaugurar el primero de Mayo una 
Exposición nacional que ponga toda-
vía más alto nuestro nombre. 
"1L0 que no sé es qué decir á usted 
sobre proyectos para organizar esta 
Exposición n i tampoco soy quien de-
be, por el pronto, preocuparse de 
esto. 
" M e debo al Ateneo Mercantil, y sin 
su mandato nada puedo hacer. Es 
m á s : por el pronto, los poderes que 
de tan respetable Sociedad tengo só-
lo alcanzan, naturalimente, hasta la 
Exposición regional, y al clausurarla 
el 22 del próximo mes te rminará la 
misión del Comité, que, seguramente, 
conmigo á la caibeza, p resen ta rá la 
dimisión de su cargo, no sin agrade-
cer infini to la confianza que en nos-
otros depositaron nuestros compañe-
ros de iSociedad. 
"Es m á s : otra circunstancia ms 
impide el poder pensar sobre este 
asunto, y es que en primero de Ene-
ro se cumplen los dos años de mi pre-
sidencia, y otro con más inteligen-
cia que yo será el erucargado de lle-
var la representación del Ateneo en 
aquella obra. 
"Levo dos años de trabajo ímpro-
bo ; he sacrificado hasta mi propia-
familia por nuestra causa, y justo es 
que ahora deje el puesto á quien se-
gurainiiente lo hará mejor que yo. 
•"Habrá que despleigar una activi-
dad grande para convertir en nacio-
nal nuestra Exposición, y desde lue-
go empezar á recorrer España ha-
ciendo propaganda y atrayendo ex-
positores. 
" H a y que hacer algunas obras en 
el recinto; pero eso no debe apurar 
á nadie; hay buenos y celosos arqui-
tectos, y además, y crea que lo digo 
con conocimiento de causa, tenemos 
los valencianos un personal obrero 
tan laborioso é inteligente, que con él 
me at rever ía yo á aibordar las empre-
sas más diifíciles. 
" H a sido el principal y mejor ele-
mento de nuestra Exposición regio-
nal, y seguramente lo será de la na-
cional ." 
E l monumento á Moret en Cádiz. — 
L a inauguración. 
Se ha verificado en Cádiz el 28 la 
inauguración de la estatua erigida en 
honor del ilustre jefe del Gobierno. 
'El Ayuntamiento, bajo mazas, se 
dirigió á la tribuna inmediata á la 
estatua. 
E l Alcalde, don Cayetano del To-
ro, pronunció un breve discurso en-
comiástico y descubrió el monumento. 
Entonces sonaron aplausos y vivas 
entusiastas, tocándose la Marcha 
Real, que todos oyeron descubiertos. 
E l acto fué presenciado por nume-
roso gentío y los balcones estaban 
llenos de señoras. 
E l G-oibernador pronunció un elo-
cuente discurso, diciendo que los 
nombres de Cádiz y Moret, pasarán 
juntos á la bistoria de Cádiz. 
'El desfile de las Corporaciones 
por delante de la estatua fué muy bri-
llante, así como la recepción verifi-
cada en el Ayuntaimieuto. 
E l salón de actos de éste estaba 
adornado con mult i tud de plantas. 
Se dirigió un menasge á Moret y 
telegramas al Gobierno. 
La Memoria leída en el acto de la 
inauguración enaltece la figura da 
Moret y los servicios que éste ha 
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L a opinión vulgar que atribuye á 
los chinos el verdadero descubrimien-
to del papel y de la imprenta, acaba 
de ser corroborada por un señor Par-
ker en un coincienzudo estudio publi-
cado por la revista "Asiat ic Quar-
t e l y . " 
Los ehinos primitivos escribían en 
hojas de 'bamlbú, que cosían después 
unas á otras. La escritura se verificó 
más tarde sobre tablillas de madera. 
El barniz y la t inta servían para tra-
zar los signos de la escritura. 
'En tiempo remoto se usaba una va-
r i l la mojada en barniz para escribir 
sobre tejidos de .seda. Andando los 
siglos, y antes de la era cristiana, de-
jóse de usair el bambvi, subst i tuyéndo-
le por telas de seda de calidad más or-
dinaria, en las que se escribía con 
ayuda de un pincel. 
En el año 105 Ts'ai Lun ideó la fa-
bricación de una especie de papel ela-
borado con fibras de cáñamo, trapos 
y desechos, materias cuyo valor era 
muy inferior al de la seda. A partir 
de aquel momento, se confeccioñaron 
diversas especies de papel con toda-
clase de materiales aproveahables. 
L a invención de la t inta de buena 
calidad, tan afamada en todo el mun-
do, data del siglo I I I . 
•No se t a rdó mucho en llegar al des-
cubrimiento de la imprenta. Los es-
cribas sabían, desde tiempo inmemo-
r ia l , obtener la huella de las antiguas 
inscripciones gralbadas en la piedra. 
Por este procedimiento los grabados 
en bueco daban la copia en blanco so-
bre el fondo negro que producía la 
superficie de la piedra, cubierta da 
barniz. 
Los chinos imatginaron poner en 
práct ica el procedimiento contiario. 
A l efecto tallaron inscripciones en. 
piedra, de manera que los signos que-
dasen en relieve, sistema que se prac-
ticó por pr imra vez en China el ano 
593 de nuestra era. Sábese á ciencia 
cierta que por orden del Emperador 
se esculpieron en tablas de madera 
imágenes de Buda con inscripciones 
determinadas. 
Entre los siglos V I I y X consta que 
se imprimieron libros en papel por 
medio de matrices de madera y que 
se vendieron en tiendas destinadas 
exclusivamente al comercio de libros, 
es decir, verdaderas l ibrerías idénti-
cas á las actuales. 
TJin príncipe turco que gobernaba 
el 'Norte de la China, dispuso la im-
presión de las obras clásicas de Con-
fucio, cosa verificada por primera vez 
en el año 932. 
Desde el 954, los estudiantes ehinos 
pudieron evitarse lü molestia de co-
piar sus libros de texto. Hacia 1011 
aparecieron los tipos movibles fabri-i 
cados con arcilla. Los de cobre no sai 
usaron hasta 13G8. 
IDe ser ciertas las aseveraciones con-
tenidas en el ar.tículo que nos limita-
mos á reproducir, quedará un tanto 
maltrecha la gloria de Gutemberg, 
aunque no es lícito dudar que en el 
mundo civilizado él y no otro debe 
ser considerado como el verdadero 
padr^ de la imprenta. , 
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Lista de los Comerciarítes 
Sucesores de Molé, Sombrerería, Sa» 
Ilafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Ag;narute. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "Lia Industria Elée-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, '"Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Orientai", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercada! y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a universal". Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés ," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas L a Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en ias 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
A. j S. Campignon, Joyería, hotel "In«. 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca* 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. i 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y; 
Pianos. O'Reilly 61, 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 33. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra* 
fael 1 H . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belaa* 
coaín mimero 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda» 
des. Importación directa. Obispo 57, es«: 
quina á Aguiar. 
Santiago Mincho!, "Hotel Florida.'», 
Obispo y ( uba. » 
Heros y HKO. L a Glorieta Cnbana, Te»1 
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael j 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 05. ¡ 
Quintana y Mazzeo, Galfano 76. Impor-( 
tndores de joyería fina 3r objetos para re-¡ 
galos. 
Manuel Lópeí,, "Hotel Inglaterra", ¡ 
Prado 122 y 124. i 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé»! 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Roulevard'V 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. i 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-i 
ñera!. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis- . 
po 85. 
" E l Almendares", de R . González yi 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispe 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández yj 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 1 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y. 
Diamantista, Compostela 46. 
E l Ticket y L a Competidora Gaditana, i 
ir el C A R N E T . 
oficinas de la empresa bajos del Hotel i 
C . 3708 26-26N, 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PABTE D E 
V i r s e M . - y M a t e a r © 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z I O 
XEsta novela publicada por la Casa Edito-
r a ! de Maucci de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poeala, Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
w<¡Oh! pero no tema usted, Paulina, 
5ro no turbaré su tranquilidad, quiero 
Ser digno de usted... quiero poder ob-
tener un día su perdón. . . adiós. 
t Salió de la estancia sin que ella hi-
ciese un movimiento para detenerlo, ni 
ê dijes» una palabra. 
Apenas se halló sola, erhaló un hon-
^ suspiro y se dejó caer sobre una pol-
lona . 
¿ Alfredo continuaba amándola y era 
el marido de otra? 
¿Había de veras creído el conde en 
^ inocencia de su mujer? ¿Mary, la 
f¡*l par comediante, había podido pro-
bar su inocencia? 
'. .¿'Pero cómo podía Alfredo heber adi-
^nado que aquel manuscrito provenía 
fftjíiwnberto, si los pliegos iban sin fir-
ma? ¿Había reconocido á Daniel, ó ha-
bía enseñado aquellos pliegos á la mis-
ma Mary, que había conocido al autor? 
¿ Pero cómo había explicado su cono-
cimiento con Humberto? ¿Qué tejido 
de mentiras había inventado para pro-
bar que sólo una fatal semejanza con 
aquella cortesana había hecho caer al 
señor Torrazzo en un error? ¿Debía 
hablar á Humberto de aquella visita? 
Sí, era mej'or confiárselo todo, indu-
ciéndole á dejar aquellos lugares, ya 
que la vecindad del conde, la idea de 
encontrarse con él ó con Zenia le pro-
ducía una inexplicable turbación. 
¿No podía aquella desgraciada tor-
turarla de nuevo, sabiendo ahora de 
quien era hija y que tenía en sus ma-
nos á su propio hijo? 
¡ iPero no! Mary tenía demasiado que 
temer para sí para procurar hacer da-
ño á los demás. . . y ella no debía huir 
ante aquella mujer demostrando tener 
miedo. . 
Mientras a-sí reflexionaba Paulina, 
oyó el rumor de la calesa que conducía 
á su marido y á Gastón. 
Entonces, con un rápido movimien-
to, se levantó. Y en su bello rostro irra-
dió una sonrisa celeste, y sus ojos relu-
cieron de ternura y todas las brutales 
visiones se desvanecietroii en su monte 
para abrise á la más dulce serenidad. 
I V 
E n los primeros días de ausencia 
del conde, la vida pareció á Mary in-
tolerable, y muchas veces le vino el pen-
samiento de suicidarse. 
Pero poco á poco se serenó. Se aver-
gonzaba de su propia debilidad, y nue-
vos deseos y sensaciones la invadieron, 
haciéndole recuperar la energía per-
dida. 
L a admiración de que se veía rodea-
da, el respeto que le tenían, al afecto 
maternal de la princesa, contribuye-
ron á levantar su espíritu, á hacerla 
comprender que hubiera sido una loca 
traicionándose, mientras todo marcha-
ba bien, pues ella únicamente había 
perdido el amor del marido y sólo te-
nía que sufrir sus insultos cuando na-
die los oía. 
¿Y qué debía importarle á ella? ¿Nc 
había sido otras veces mucho más es-
carnecida y humillada ? 
¡ Para el mundo, era condesa y millo-
naria ! Cuando salía con la princesa en 
coche, señores y pobres, todos se quita-
ban el sombrero, admira.ban su belle-
za y elegancia, hablaba de sus bellos 
sentimientos de caridad I Su propio 
marido delante de los demás, tenía pa-
ra ella los más delicados cuidados. 
¿Qué deseaba uún? ¿ E n sus sueños ha-
bía entrevisto la posibilidad de tal por-
venir ? 
Es cierto que cuando recibía las car-
tas en blanco de su marido, se mordía 
los labios hasta hacerse sangre, sentía 
un tormento como si le clavaran alfile-
res en el pecho; pero después pensaba 
que nadie era testigo de aquellas hu-
millaciones que el conde le hacía sufrir, 
y rompía los pliegos con una sonrisa de 
desafío y de amargura, murmurando 
alguna invectiva contra el marido, 
contra Paulina yq Huberto. 
E l odio que ahora alimentaba contra 
ellos era tan grande como su maldad. 
No pensaba que la desventurada 
Paulina había sido su víctima, y era 
la madre de su hijo; no reflexionaba 
que Humberto sentía el remordimiento 
de haber matado por s ucausa al ami-
go, el padre de Paulina. 
E n su profundo egoísmo, le acusaba 
de ser ellos la causa de sus torturas, 
de los ultrajes que le interü su mari-
do. Por ellos había perdido el amor de 
Alfredo, que no creía volver á reco-
brar. 
¡ Sin Humberto y maulina, qué en-
cantador porvenir, qué senda más flo-
rida ante sí! 
¿Por qué no había sabido la verdad 
cuando Paulina estaba todavía á su lu-
do ? ¡ Le hubiera sido cosa tan fácil su-
primirla! 
Y el niño habría podido tenerlo en 
su poder haciéndolo adoptar por la 
princesa como huérfano de la viuda 
Castellano. 
Muerta Paulina, Humberto no la ha-
bría bnscado, y ella hubiera sido la 
más feliz de las mujeres y de las ma-
dres. 
¿Y ahora? 
Estaba separada más que nunca del 
propio hijo y había perdido el amor y 
la estimación del marido. 
Si él no la había pisoteado ó matado, 
era por temor al escándalo, por el or-
gullo que le dominaba, y sobrevivía á 
todo. 
¿Qué debían pensar Paulina y Hum-
berto sabiendo que estaba viva, sana y 
en apariencia felicísima? 
L a idea de que debían morderse de 
rabia la consolaba algo. 
—No, no tendrán nunca la satisfac-
ción de verme rechazada, humillada, 
como Paulina lo fué en otro tiempo— 
decíase á sí misma.—¡Quiero que me 
orean feliz, y llegará el momento opor-
tuno en que pueda secretamente herir-
los, herirlos de muerte! 
Zfnia, ó Mary, no pensaba nunca en 
Mareos ni en Carmela, aunque hubiese 
comprendido que debieron entregar! 
pruebas para perderla. 
No quería enredarse en bajas intri-
gas, sino obrar con agudeza y de un 
modo digno de su nueva condición. 
Los días transcurrieron. 
E r a tiempo de dejar Recoaro, y el 
conde no daba señales de vida. 
A la madre y á las amigas. Zenia les 
decía que su marido no quería abando-
nar las obras hasta que no estuvieran 
terminadas, que le escribía largas car-
tas llenas de pasión y que aquella au-
sencia no hacía más que aumentar su 
recíproco amor. 
Una mañana, la princesa le dijo: 
—Oye, en tu lugar, Zenia, iría á dar-
le una sorpresa y asegurarme por mia 
propios ojos hasta qué punto han lla-
gado los trabajos. 
—¿Me acompañaría, mamá? 
—¡Sí. si tú lo deseas. ^ 
—Entonces partamos hoy mismo—• 
exclamó la cortesana,—porque sufro 
estando tanto tiempo alejada de Al-
fredo. 
—Has resistido hasta, demasiado—• 
contestó dulcemente la princesa,—yo 
no habría tenido tanta constancia. 
Y partieron, en efecto, sin advertir 
al conde. ' "' ' 
XContinuará.)] 
L a h u e l g a 
d e c o c h e r o s 
Una comisión de cocheros ha visitado 
al Alcalde para significarle su protes-
ta contra el acuerdo del Ayuntamiento» 
esfcablecienido que sólo podrán cobrar 
carreras dobles los carruajes de punte 
desde las 12 de la noche hasta las 6 de 
la mañana. 
El doctor Cárdenas le aconsejó á di-
cha Comisión que presentara un escrito 
pidiendo reforma del referido acuerdo. 
Los aurigas así lo prometieron. 
Lo original de esta semi-huelga es 
due los cocheros estimándose 'perjudi-
cados en sus intereses con el acuerdo 
referido, determinaron sin previo anun. 
ció y sin ser ejecutado el acuerdo, re-
tirar de la circulación sus vehículos á 
las (lie/, y media de cada noche como lo 
hicieron'desde ayer, causando gran 
perSíeio y molestia al público que se 
éicontraba en los teatros y otros es-
pectáculos muy ajenos por cierto que 
«I terminarse las funciones no iba á 
encontrar coches para trasladarse á 
sus domicilios. 
Y a h a n l l e g a d o 
Los caprichosos adornos para los 
árboles de Navidad, ya han llegado á 
la popular Juguetería E l Bosque de 
Bolonia, Obispo 74. Son de lo más cv-
prichoso que se conoce, y á un precio 
i xl raordinariamiente baratísimo, casi 
gratis. Hoy han sido despachadas en 
\:\ Ailuana 15 cajas más, conteniendo 
un número considerable de muñecas 
caprichosas que se venderán á pre-
cios ínfímos. 
C O R R E O E X T R á N J E R O 
ron á emprender un ligero avance hacia 
el interior de Marruecos, lo cual hace 
ver que en los círculos franceses influ-
yentes no quieren oír hablar de un con-
dominio español. 
Sea como fuese, en Alemania no tie-
nen motivo para meter las narices en 
esc convenio mientras Francia se man-
tenga en los límites del tratado de Al-
geeiras. Una repartición de Marruecos 
no se halla en esos límites. Y si un con-
venio internacional ba de alterarse, 
hay (pie entenderse de nuevo interna-
cionalmenfe. En 1000 se vió que no es 
cosa de coser y cantar el llegar á com-
prenderse de ese modo. Por eso es me-
jor "no tocar á la marina." 
DE L A GUARDIA R U R A L 
Caña quemada 
Fn la finca "Elizalde," término mu 
nicipal de Jovelknos, ocurrió á la una 
de la tarde del día de ayer un in-
cendio, en los campos de caña; que-
ma ndose 4.000 arrobas de ésta. 
E l hecho, que m cree mt&ncional. se 
inveistiga activamente. 
Renuncia 
E l señor don Luis Mestre, Capitán 
de la Guardia Rural y Anudante de 
Campo del Jefe del Cuerpo, general 
Monteagudo, ha presentado la renun-
cia de dicho cargo. 
" E L A N T E O J O " 
S u r t i d o c o m p l e t o de a d o r n o s 
y á r b o l e s p a r a N a v i d a d . 
G r a n c o l e c c i ó n de j u g u e t e s de 
todas c lases . O b i s p o y C u b a . 
Más nombramientos 
Para cubrir las vacantes de se-
gundos tenieintes de infantería que 
resultan por los ascensos de los te-
nientes Vila, Ducassi y Ohomat, se as-
ciende á los sargentos Wifredo Día/. 
Céspedes, Desiderio Fereire Ruiz y 
'Manuel Aguila. 
Autorización 
Don Tomás Arenal y González ha 
sido autorizado ipara •cstaihlecer una 
línea tcleifónica particular entre su 
residencia del Central "San Igna-
cio,'' y sus colonias "San Vicente" y 
iSanta Rosa." ubicadas en el barrio 
de Jabaeo, término municipal de Ja-
güey Grande. 
•Indultados 
Han sido indultados Severino Gar-
cía Valdés, Antonio Fernández, Au-
igusto López Mesa, Andrés 'Lugo y Jo-
sé Alonso. 
Marruecos y las relaciones franco-
alemanas. 
Leemos en la '' Correspondencir» 
Continental:" 
iSabido es que á principios de año 
hicieron un convenio Alemania y Pran-
eia. por el cual esta no habría de po-
ner dificultades á aquella en Marrue-
cos, en sus asuntos económicos, ni la 
primera á la segunda en sus fines polí-
ticos; por supuesto, mientras no aten-
taran al convenio de Algeciras. 
Los alemanes han reconocido vari?^ 
veces que Francia ha sido fiel al conve-
nio. Casas alemanas y francesas se han 
unido para acometer empresas de con-
suno, y sus gobiernos se apoyan mu-
tuamente también en el importante 
asunto del empréstito marroquí, para 
satisfacer los deseos de los acreedores 
de ambas naciones. 
E n Alemania ha hecho buena imprc 
sión que, al discutirse la cuestión ma-
rroquí en el Congreso francés, Mr. Pi-
chón. Ministro de Estado, reconociera 
explícitamente la lealtad germana en 
e00 asunto, y que la Cámara acogiera 
con aplausos tal manifestación. Decla-
ró, con razión, que merced el convenio 
de Febrero de 1909, ha disminuido 
mucho la tirantez que existía entre am-
bos países. Puede añadirse que alguna 
vez llegó la cosa á tener visos de tor-
menta, v. gr. de haber seguido el em-
peño de Delcassé, de dejar en banda á 
Alemania. 
Su brusío proceder pertenece ya á la 
historia. Ahora corren vientos de fron-
da porque el sucesor de Delcassé sabe 
cómo debe tratarse á una potencia que 
vale tanto como la propia, cuando me-
nos. También en lo sucesivo hay bue-
nas esperanzas, según las declaraciones 
de Pichón, que quiere permanecer fiel 
al convenio y respetar la integridad de 
Marruecos. De seguir Francia ese ca-
mino, los franceses de Marruecos y los 
interesados de otros países, allí resi-
cientes. alcanzarán sus ventajas. Hace 
poco han ponderado quienes aquella 
nación conocen, sus riquezas naturales, 
mucho mayores de lo que presumen 
¡hasta los mismos optimistas. Pero esas 
riquezas sólo tienen valor si se las ex-
plota razonablemente, lo cual única-
mente es posible cuando recobre al cabo 
el país su tranquilidad. S i conTÍnúan 
los disturbios, no sólo se pierde un 
tiempo precioso, sino que habrá que sa^ 
Crificar más dinero, siendo los france-, 
sos los primeros que suelten la mosca. 
Y cuando se entierra mucha guita en 
un buen negocio, al fin resulta inrenta-
ble. A esos negocios no rentables, el ca-
pitalista francés, que afloja el trigo 
más fácilmente que los demás europeos, 
suele ponerles mala cara. Los pequeños 
capitalistas franceses, numerosísimos, 
desean la paz y rentas seguras. Esos 
señores representan gran papel en las 
elecciones, y como dentro de unos me-
ses se renueva el Congreso, posi'ble es 
que el Ministro haya pensado en ellos 
al hacer unas declaraciones tan sensa-
tas y tranquilizadoras. , 
Acaso por la misma razón haya echa-
do su cuarto á espadas Mr. Jaurés, al 
aludir al convenio secreto presunto 
franco-esnañol, referente á la reparti-
ción de Marruecos. A los círculos ale-
manes no se les ha dado cuenta.del con-
tenido de tal convenio. De existir este 
y de pensarse en Francia en el reparto 
del futuro botín con España, no se 
comprende por qué el general d'Amado 
levantó tanto el gallo hace unas sema-
nas, cuando los españoles se dispusie-
P O R L A S O I I C I M S 
Decreto 
A propuesta del Secretario de Agri-
cultura. Industria, Comercio y Tra-
bajo, el señor Presidente de l'a Repú-
blica ha firmado el decreto que anun-
ciamos ayer, disponiendo la publica-
ción en la "Gaceta Oficial," de todas 
aquellas disposiciones que relativas á 
expedientéis de minas, son anunciadas 
en los Boletines oficiales de las Pro-
vincias. 
Por Baracoa 
E l representante por Oriente, don 
Santiago Ledo, visitó hoy al señor 
Presidente de la República, para ro-
garle que ya que no de carretera, dote 
á dicho término de los camines veci-
nales más precisos. 
E l g-eneral Monteagudo 
Para bablarle de asuntos de la fuer-
za á sus órdenes, lo visitó hoy el ge-
neral Monteagudo. 
E l señor S. Bustamante 
Para cambiar impresiones acerca de 
algunos asuntos del Senado, lo visitó 
también el señor Sánchez Bustaman-
te. 
Asuntos Militares 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca por Decreto de esta fecha na re-
suelto lo siguiente: 
Primero: Que por ahora se cubran 
tan solo las plazas correspondientes 
á la Plana Mayor del primier Bata-
llón de Artillería de campaña, y á las 
dos baterías ligeras que forman dicha 
unidad, de la manera siguiente: 
Paira la Plana Mayor del Batallón: 
- Comandante, 1 Primer teniente ayu-
dante, 1 Primer teniente cuartel maes-
tre y comisario. 
Para las dos baterías ligeras: 2 Ca-
pitanes. 4 Primeros tenientes, dos se-
gundos tenientes. 
Segundo: Ascender, como resulta-
do del examen y de las calificaciones 
efectuadas, con la antigüedad de es-
ta feeha, á los oficiales isiguientes: 
A Comandante, al Capitán de arti-
llería de costas, don Enrique Quiño-
nes y Rojas; á capitanes, á los pri-
meros temientes de artillería de cos-
ta, don HéctÓt de Quesada y Oahnct, 
y don Domingo Socorro Méndez: á 
primieros tenienites, á los segundos de 
infantería don Jorge Vila y Blanco, 
Mario Ducassi y Mendiela y don Fran-
cisco Chomiat y de la Cantera ; todos 
para la artillería de campaña. 
Recomiéndale por dicho decreto el 
derecho á ser ascendidos en su opor-
tunidad, para, cubrir plazas en la ar-
tillería de campaña, al capitán de ar-
tillería de costas don Leandro de la 
Torriente y Peraza y á los primeros 
tenientes don Ciro Leonard y Fernán-
dez y don David AVishinarcb y Gar-
cía, el primero de ametralladoras y el 
segundo de Estado Mayor General. 
Ascensos 
Para cubrir la vacante por ascen-
so del señor Quiñones, se nombra á 
don Ernesto Fabio y Espinosa, para 
cubrir las vacantes que resultan por 
el ascenso anterior y por el de los pri 
meros tenientes Héctor de Quesada y 
Domingo S. Méndez, se asciende á los 
segundos tenientes Alfredo Sardiñas 
y Zamora, Enrique A. Prieto y Roma-
ñach é Ignacio Alfaro y Mendivil. 
Se nombran segundos tenientos del 
citado cuerpo de artillería de costas, á 
don Guillermo Santa María y Vila, 
José María Bernabeu y Casanova y 
Domingo del Monte y Martínez 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
E . MASSON, Muralla junto a l núm. 2 
S u r t i d o comple to e n j o y e r í a de oro , 18 k i l a t e s . — K e l o j e s 
de todas c lases , b a r ó m e t r o s , e spe jue los y g e m e l o s de t e a t r o . 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas. 
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GOBBR1NAGIOIN 
Reparto de un donativo 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, la Junta Pro-
vincial de auxilios de Oriente, en se-
sión celebrada recientemente ha acor-
dado repartir la suma de $2,894-17 
centavos que tenía recolectados para 
las victimáis del ciclón de Oriente, en-
tre loe vecinos del término municipal 
de Baracoa, el cual fué el que más 
perjuicios sufrió por efecto de los úl-
timos ciclones; acordando asimismo 
distribuir los $500 donados por el 
Consejo Provincial de aquella región, 
entre los demás Ayuntamientos de la 
provincia. 
Con objeto de dar cumplimiento al 
acuerdo, ha salido para Baracoa el 
Secretario del Ejecutivo provincial, 
señor Arturo Betancourt. 
S E C R E T A R I A D E 
B O T A D O 
Fallecimiento 
E n la Secretaría de Estado se ha 
recibido la noticia d'el fallecimiento 
de don Francisco Eclheverría Alfon-
so, Canciller del Consulado de Cuba 
en Madrid. 
Servicio de Vapores 
E l Cnnrul do Cuba on Key West 
ha participado á la Secretaría de Es-
tado que á partir del día 3 del próxi-
mo mes de Enero, ¡habrá cuatro va-
pores semanales entre Tampa y la 
Habana, con escala en Cayo Hueso, 
saliendo de este último punto los lu-
nes, miércoles, viernes y domingos, y 
llegando á la Habana los .martes, 
jueves, sábados y lunes á las seis de 
la mañana. 
Este servicio lo harán los vapores 
"iMascotte" y ''Olivette." 
De Kniglhts Key saldrá diamente un 
vapor para la Habana, á donde lle-
gará todos los días menos los do-
mingos. 
Los vapores que harán este servi-
cio serán el "Halifax" inglés," y el 
"Governor Cobfe," americano. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Los terrenos de Atarás 
E l Secretario de Hacienda ha or-
denado al Ingeniero Agrónomo, señor 
don Mario Díaz de Villegas, que pro-
ceda á estudiar el expediente de los 
terrenos del castillo de Atares y á 
proceder al replanteo de los límites 
del mismo. 
Comisión terminada 
La comisión técnica encargada de 
determinar el replanteo de la demar-
cación de los terrenos de Columbia. ha 
terminado su cometido. 
Dentro de brevets día-s presentará su 
informe al Secretario de Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Procurador 
lia sido no.m'brado Procurador Ju-
dicial para ejercer en Bayamo, el se-
ñor don Manuel Amargos Mujica. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de Propiedad 
Se ha «Xpedido Cédula de Privile-
gio de invención á favor de la '"'Ame-
rican Brake Shoc & Foundry Co.," 
por MiejOíais en Zapatas de freno. 
También sie han expedido los certi-
ficados de inscripción de las marcas 
de comercio siguientes: 
"Lata Negra." para distinguir los 
embutidos eni general que expenden, á 
favor de los señores .Alóndragón y 
Echevarría. 
"Capitol," para distinguir las con 
serva® de frutas de todas clases en 
general de su expendio, á favor del 
señor José Alvarez Rius. 
Variación de la marca especial de 
comercio titulada "Rivera." para 
distinguir aguardiente de uva, a fa-
vor del señor Angel Fernández, co-
mo cesionark) de los señores Fernán-
dez y Casado, (S. en C.) 
" L a India," para distinguir la ha-
rina de trigo die su expendio, á fa-
vor del señor José Pérez Blanco. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I G A S 
Toma de posesión 
Don Antonio Pérez Utrera, ha sido 
nombrado Jefe de Despacho de la Je-
fatura de Obras Públicas de esta ciu-
dad, pasando don Guillermo Cacho 
Negrete, á desempeñar el puesto de 
Jefe de Negociado de la Sección de 
Asuntos Generales de dicha Jefatura, 
Un caso de viruelas 
A bordo del vapor " L a Xavarre" 
llegó á este puerto, el día 4 de este 
mes, el joven José Alvarez, de 16 laños 
de edad, embarcado en L a Coruña. 
E l día 6 icomenzó á sentirse indis-
puesto é ingresó en la Quinta de Sa-
lud " L a Covadonga." 
E l director de la Quinta comunicó 
á la Secretaría de Sanidad el diagnós-
tico de este enfermo eomo un caso de 
viruelas, dándose inmediatamente la 
orden de que fuese trasladado al hos-
pital "Las Animas." 
Las 'habitaciones de "Lia Covadon-
ga" por donde pasó el enfermo, así 
como las del hospital "Las Animas," 
han sido fumigadas y los individuos 
de uno y de otro hospital que con el 
paciente tuvieron algún conttacto han 
sido vacunados. 
Además, por la Secretaría se ha da-
do órdenes para que se vacune toda 
la ciudad, empezando por aquellos lu-
gares visitados por el atacado. 
L a Sanidad recomienda á todos los 
doctores facultativos, tanto de la 'Ca-
pital como del interior, que tan pron-
to tengan conocimiento de algún caso 
sospechoso den inmediatamente cuen-
ta á la Secretaría, pana que ésta tome 
las medidas necesarias. 
Saneamiento 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Consokción del Norte se han ex-
traído durante el mes dé Noviembre 
138 earros de basuras. 
Inspecciones 
Durante la primera década del mes 
de Diciembre se han practicado por la 
Jefatura Local de Sanidad de Pedro 
Betancourt, 40 inspecciones de casas, 
no habiéndose encontrado depósitos 
eon larvas de mosquitos. 
En San Antonio de los Baños se ins-
peccionaron 568 casas, encontrándose 
un depósito con larvas; en Gibara 702, 
eneontrándose 3 depósitos con larvas; 
en Sancti Spíri/tus, 216 y ningún de-
pósito; en Manzanillo, 299 eon 3 de-
pósitos con larvas. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 30 
mil pesos, por una sola vez, al Jefe 
Local de Sanidad de Nuevia Paz, para 
la reparación del material rodante de 
aquella Jefatura. 
Vacuna 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Bolondrón se han practicado, du-
rante el pasado mes de Noviembre, 63 
operaciones, de las cuales 34 han te-
nido éxito feliz; en Martí 85, 65 con 
éxito; en Cruces 254, 152 con éxito; 
en Guantánamo 124, con éxito 107; en 
Esperanza 53, con éxito 51. 
Víveres arrojados por estar en es-
tado de descomposición: Cocoa, 2212. 
D E b O B I S P A D O 
E n Aldecoa 
Esta mañana ha ido el señor Obispo 
á oficiar en la capilla de Aldecoa la 
misa pontifical celebrada en honor de 
la beatificación del bienaventurado P. 
Eudes. 
Esta fiesta religiosa fué organizada 
por la Sociedad del Buen Pastor, y re-
sultó brillantísima.. 
A S U N T O S J J A R I O S 
Replanteo de minas 
Dispuesto por el Gobierno Civil de 
Pinar del Río, el de las anti-
guas minas de asfalto "Santa Ele-
na" y "iSanta Julia," que radican 
en Cacarajícara y cuyos títulos, sin 
estar cancelados ni caducados, datan 
respectivamente, de los años f1883 ^ 
1885, procedióse al deslinde y amojo-
namiento del, terreno para el aludido 
replanteo por el ingeniero 2.° de Mon-
tes y Minas, señor Jiménez, y aüxilifl 
facultativo, don Alberto Xorlarse, rea-
lizando, con tal motivo, una labor me-
recedora de los mayores encomios. 
Parece ser. según se nos informa, que 
diohfss minas serán en breve explotadas-
por su actual propietario, don Antonio 
Santiago, estimulado para ello por ê  
resultado que se obtuvo en las calicatas 
practicadas. 
Al Jefe Local de Sanidad 
Varios vecinos de. Jesús del Mon-
te y Víbora, nos escriben manifestan 
do que hace ya bastantes días que no 
ven por aquellos bairrios á los emplea-
dos de la desinfección, lo cual extra-
ña, pues «e ha destapado allí una pla-
ga de mosquitos que los tiene acosa-
dos. 
Vea. el señor Jefe Local de Sanidad 
lo que, baya de cierto en la queja. 
Las señales del Morro 
.Anoche fuerou hechas las pruebas 
de las señales del Morro por medio de 
•luz eléctrica, no dando el resultado 
apetecido. 
Las dificultades que se presentaron 
sr-rán subsanadas y dentro do pocos 
días se efectuarán nuevas pruebas. 
Los polizones del "Guana.bacoa" 
Los polizones llegados en el vapor 
"Guanabacoa." Antonio A. Oliva, kai 
mundo Montes de Oca. Faustino Gon-
zález. Manuel Cañizares. Domingo Paez 
y Simón Salono, fueron desembarca-
dos ayer tarde por no pedir nada con-
tra ellos el capitán del vapor ni la em-
presa de la "Havana Central." 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto fueron 
descnrolados los tripulantes del vapor 
alemán " K o l n , " Francisco Marques, 
Luis García, Romualdo Revilla. Ama-
do Antonio, Joaquín Vázquez. Ramón 
Iglesias Anselmo Pho, Francisco P. 
Cobo. José María Expósito. Vicente 
Calvet, Romualdo Diez y Vicente Mui-
ña, este último fué reembarcado por 
padecer de tracoma. 
También fué desenrok'-cia la cama-
rera María Grauda. 
ServiciQ de l a P r e n s a Asoc iada 
M U E R T E D E L E O P O L D O 
Bruselas, Diciembre 17. 
E l rey Leopoldo de Bélgica falleció 
á las dos y treinta y cinco de la ma-
drugada de hoy. 
Cuando los médicos comenzaban á 
abrigar grandes esperanzas de que el 
enfermo podía recuperar la salud, 
Leopoldo recayó inesperadamente y 
en breve tiempo dejó de existir. 
E l último boletín que sobre la salud 
del rey se había dado á conocer fuá 
publicado á las seis y treinta de la tar-
de de ayer, en el que se a.flrmaba que 
el pulso era rtormal, así como la respi-
ración. 
Ceroa de las dos comenzaron á pre-
sentarse síntomas alarmantes y el 
desenlace no se hizo esperar. 
H E R E D E R O . A L A CORONA 
No habiendo heredero directo, la 
Corona belga pasa al Príncipe Alber-
to, único hijo de Felipe, Conde de 
Flandes, hermaiáo del rey Leopoldo. 
E l nuevo monarca belga nació el 
día 8 de Abril de 1875 y se casó con la 
Princesa Isabel de Baviera el día 2 de 
Octubre de 1900. 
Alberto es uno de los miembros de 
la familia real belga que goza de más 
simpatía en su pueblo; ha viajado 
mucho, es hombre de mundo y gran 
aficionado al estudio de las cuestiones 
políticas y económicas, sobre las cua-
les ha hecho varias conferencias pú-
blicas y publicado numerosos traba-
jos eií revistas científicas y periódicos. 
¡ E L R E Y HA M U E R T O ! 
¡VIVA E L R E Y ! 
Los funerales del rey Leopoldo se 
efectuarán el 22 del actual y el Prín-
cipe Alberto ascenderá al trono el día 
23. 
CONSEJO D E R E G E N C I A 
E l "Monitor Oficial" anuricia hoy 
que se ha formado un Consejo de Re-
gencia compuesto de los consejeros de 
la Corona y los Ministros, que gober-
nará hasta que el Príncipe Alberto 
preste juramento. 
NOTIFICACION O F I C I A L 
E l Ministro de Estado ha notificado 
á todos los soberanos de Europa la 
muerte del rey Leopoldo, 
D U E L O D E UNA NACION 
Toda la ciudad amaneció hoy de 
duelo, con las banderas de los edificios 
públicos enarboladas á media asta y 
las casas particulares con cortinajes 
y crespones negros. 
E l cadáver del rey Leopoldo se co 
locará en el ataúd esta tarde, cuando 
dé principio el luto oficial que se 
prorrogará durante seis meses. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
MEDICO D E C A B E C E R A 
E l doctor Thiriar, médico de cabe-
cera del rey, ha declarado hoy que sa-
bía que éste padecía de una afección 
cardiaoa, la que era el principal mo-
tivo del temor que abrigaban sus 
colegas y él respecto al resultado de 
la operación, pero que no tuvieron 
más remedio que practicarla para ali-
viar los terribles dolores que sufría 
el enfermo. 
T E L E G R A M A S D E . C O N D O L E N C I A 
SÍ han recibido telegramas de con-
dolencia de los reyes de Inglaterra, 
Italia y España y de los emperadores 
de Austria y Alemania. 
E l Presidente Fallieres ha enviado 
también un mensaje de pésame y S. S. 
el Papa, además de telegrafiar para 
asociarse á la pena que aflige á Bélgi-
ca, ba dispuesto que se diga en la Ba-
sílioa de San Pedro una gran misa de 
réquiem, en sufragio del alma del ilus-
tre desaparecido. 
T E 1 A'IGR A MA DE Z E LA Y A 
A T A F T 
Managua, Diciembre 17. 
E l ex-presidente Zelaya telegrafió 
ayer, en los términos más coi'oiliado-
res, al Presidente Taft, dioiéndole que 
obra de buena fe al renunciar á la 
presidencia, á fin de que Nicaragua 
pueda reanudar sus amistosas relacio-
nes con los Estados Unidos. 
Agrega que está determinado á sa-
lir del país, pero que está también 
pronto á dar cuenta de los actos que 
ha realizado como Presidente. 
L E Y A N T l - H U E L G U I S T A 
Sydney, Australia, Diciembre 17. 
Los negocios están tan sumamerts 
desmcralkados por la huelga de los 
mineros de carbón, que la Legislatura 
se ha visto obligada á promulgar hoy 
una ley por la que se declara que in-
curre en un delito que será castigado 
con un año de encarcelamiento, todos 
los cabecillas de huelgas y los princi-
pales, que por sus exigeitoias infunda-
das, promuevan huelgas ó paros. 
PÉRÉOCARRILES UNIDOS 
&E LA HABANA 
Londres, Diciembre 17. 
La cotización de Ds accicnes comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, abrió boy á £821/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s 
9d. 
Azúcar masoabado, pol. 89, á 12s 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. Sy^d. y 
v P : \ T A D E Y A Í 
Nueva York. 
Ayer, jueves, se ^ B ^ r o , 
Bolsa de Valores de P l ^ Jfi 1̂  
bones y aociones tf^l 
empresas que radicanN 611 los tf1^ 
Unidos. 
P R O X I M O F-WLAJ 
debuto" Nuestro nmigó donV ro , 
! niih 
próximo domingo r-on !a '^ñor i f i5 ': 
añoi ( Man. Franca M ' ^ . -«Uj 
Don Sisehuto cuonf1 a%¿, 
tonui licor prr.sidrnto >' os'.i 
Dispensario Hoestî  Seüora 
óe la 
Muchos niños pobr,. ^^cen 
más indispensable paí. lograr 
da. Si las personas llenas I05 a 
liaran, ellos lograrían /ivir y í9r 7*1* 
les á esta sociedad, ^cesitam^ ^ 
tas usadas, zapatos, aroz y ¡ee^ ^" 
densada. Dios pagan & las perso? 
generosas cuanto ha^a* por 
niños desvalidos. 
su 
M A T A N Z A S 
DE UNION Di REYES 
Diciembre U' 
íkíá surtiendo su efecto la dispo. 
sk-ión dictada por i] general Mon-
teagudo sobre la vigilancia de «la 
Guardia Rural ESIR ü^staeameaui á 
las órdenes del teniente Amado fe 
cobar. uo descansa éf1 el cumplimî . 
to de su d'eber. TantJ' de día nomodí 
noche se ven las patojas do rpcorri-
do por los puntos irl;^ apartados de 
nuestros campos. Ijm (luardia Kura| 
será la garantía de^ nuestra wlosal 
zafra. 
El día 12 del c o r r i A j ^ Rieron dete-
nido- " - . ' •• 
.Manuel Placeres y l^B^amlpz ••a 
finca "Claudio.-" do ]^H^nt¿rimo, por 
robo de maderais e n ^ " " ' 
"Rosa." conocida p o r ^ H • ' '• ." del 
s r ñ o r .fo^é ( 'ICPTO. ma.iftm fué 
ocupada y pnc.?ta JB •->sicióv' 
ñor Juez MunicaH este puehlo 
juntamente con loM^Plenidos .por el 
cñbo Antonio Vald^yy guarria Ser-
gio Segiárra. á la 1 p. m. del 112,^ 
corriente. Esto comprueba jnis co-
rrespondencias sobre la bueróa vigi-
lancia de la Rural. 7 
Nuestro popular Alcakls*. •peñorPi*' 
dra. también pairec.e que tíomo sus me-
didas sobre la vagancia^/ El Jefe de 
Policía asía siempre ^lerta sohie los. 
que no son amantes r/el trabajo; esto 
será de gran provecJfio para que á los 
ingenios no les falt/en braceros. 




































Ayer dejó d 
dolfo íTeirnánd 
años, víctima 
boy fueron co 
nuestra Necró 
pueblo su ap 
Doy mi pésam 
amigo José O; 
por la cura d 
e /existir el joven Rfl-
erf, á la edad de 20 
p la incurable tisis; 
'ducidos sus restos a 
, ...is. demostraHck) el 
•ocio al desapare($| 
• á sus familiares y al 
míales que tanto luchó 
su protegido 
SAL0IS 
E S U N ENGAÑO 
Kl que H e r i o s individuos hacen. vendle|? 
n p:.*p<Muelos) v Lentes de cobrp dorano ^ 
e Oro enchapado val iéndose de unos ^ a d 
tuches que t 
M E N D A R E S . 
hemos vend 
Llamamos 
que no se de! 
torizado po ' 
marca " E L 
lo tanto e 
persona qifl 
vases que 
enen nuestra marca - 0 
Estuches que nosotros 
atención del P ^ ^ J S 
e engraftar. pues nadie e^» la 
nosotros r-'ira hacer '¡so 
A L M E N D A R E S " pudienno v 
regar á las autoridades ^ ^ 
proponga mercancía» 




C R O N I C A RELIGIOSA 
Primit iva y Muv Ilustro A r c h i c ^ a ge. 
Mfiría Siantlsima de los UcsamparaQ^ • 
cretaría . ta B«l 
De or den del Sr. Presidente de ^^MÜ^ 
y muy [lustre Arclncofradía. en c,-
miento de lo dispuesto en el Ar,tcU'nvo.cp '* 
pítulo VtlT de los Estatutos, se l(.(,1?brfr 
, Junta General de Hermanos pa'» ¿ftUén* 
' s e s i ó n ordinaria H I )ominR-o 19 "c' ^¡a d'' 
i te me;» de Diciembre. A la una {.'ynriof]0 
la t a r d * en la morada do! ^rv^'déS 'I 
de la Arohu-ofradía ralle de , " r,inta djr 
m^ro T-ndríV por objeto la, •' ^ffjp' 
lertui-a la Memoria k oue hace ^tfrít 
ha11 da t-h Artículo 56 de los Estatut-'S- -
la e l e c c i ó n de los Sres. Hcrroa"0' ta pr 
i - ^ - • . . - ,-1 « 1 fl. J " 10' de d''RPmpef, ir los carpos de i* 
mes. 
os asuntos d( 
s e a n de interés para la - ^ ^ ^ jlpistenO8' 
TL abana 10 de Diciembre de Tuff ca 
í los Sres. Hermano» Si '^jp 
SEBASTIAN S 0 | | 
1965 
ASOCIACION PCNTIFICIA 
D E L A «flllA 
ADORACION K i a ^ B A . ^ j. 
E l dcmlnpro próximo. d'a /Inle. 'bra-
mes, en horas de 5 ü 6 de a tíu ^pvr 
lusav ejn la Capilla de Rf '^onde ê -̂
cloras « T E R R O nrtmero ^ 1 ) don la pj ,, 
tablecldal la Asne iadón RontlflC"' e tlr 
sión del I S a n t í s i m o Sacramento, M , 
narft nonl 1.a solemne Roxcna• Bd0. i 
Predicaf-A en dicho acto ei ^ 
D i i c r t o r . l nonoci^'^ 
Lo que V e publica para cono^ 
los s e ñ o r e * asociados. ^onD. 
Habana. \:)iclembre 16 fle " s Ol>lV'lfl 
15375 
Parrcqu\a del Espirita Saot« 
Día 19 de 
se c^lebrarA. II 
sermón á cargo 
15321 
•iembre: A ^ 
fiesta S n̂r'til P , camarera s. 
DIAPJO D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 17 de 1909. 
V I D A D E P O R T I V A 
D E J O V E L L A N O S 
S a n g r i e n t o d r a m a 
L ,a gociedad está bajo la dolorosa 
[- Ŝ -An ele nn drama sangriento, 
p r e s ión ^ i • ' + ^ 
r ha consternado a icios. 
fe116 ,~^iflo ioven Valent ín Dauffan' 
J P .ha relaciones amorosas con Ja 
B^a'-ada señorita Hortensia P u ñ a l 
r3C1'hace. próximamente 3 años . 'Ha-
EíAos meses, poco más ó .menos, que 
r t üsia hizo saiberl á Valent ín que 
6 resuelto dar por terminado su 
omiso; determinación que obe-
• f ^ á no concreniar con éste, por su 
K^ter violento y por ser sumamen-
jp loso. Desde pintonees, el desdi-
f Cjn Valentín bailábase aibatido, y 
^8,'a tOfio lo iposiible por convencer 
•fortensia para continuar las rela-
• ? í lo que ella no accedía para 
(ÍOfl̂  ' • • Í M I* * 
n 
mor 
discurriendo el tiempo, basta que 
P « á las die?: de la-.nocbe. que tuvo 
nuevos disgustos. Así fué 
que 
Valent ín llegó á lá . - f i n traigic 
da de Hortensia y le. expresó sus 
. pero ella díjotle que estaba 
lielt.a á no acceder. Entonces 
^,él empuñó im revólver, haciendo 
^ d iñaros sobre la infeliz joven 
•laamlo la vi ó caer retrocedió hasta 
\ puerta y creyéndola sin vida, se 
ignaro dos tiros. que: le ocasionaron 
I ! muerte instantáneamente. , 
iLa pobre madre de Hontensia. des-
Lnerada. pidió auxilio y al momento 
f ^ i ó el vecindario, desarrollándo-
2 un cuadro imposible de describir; 
ItiD ^ cadáver dfe Valent ín y al 
0tro Hortensia berida,?entre un, cbar-
f0 ae sangre. 
rBmmocida la joven Hortensia por 
| dwtor Laolla. diagnosticó la iheri-
|a de menos grave. 
í gov no se balbla de otra cosa ; todo 
y pueblo lamenta W desatparición del 
foso Talon'im Dauffau, vícti-
p<ie ' la pasión. T^adie se explica 
ÍÍÍ fatal desenlace, pl-rque los prota-
Bíistas se querían Entrañablemente. 
|bl sepelio de Dauffau. verificado es-
(a tarde, ba sido una sentida mani-
festación de duelo, lo que prueba lo 
Querido que era en esta Vi l l a . 
La señorita Hortensia cont inúa 
•mejorando; su casa es visitada por 
munerosas familias, recibiendo de 
postraciones sinceras de simpatías. 
Más detalles 
L?. señorita 'Puñal cuenta 22 años 
k edad, ejerce la profesión de maes-
tra Pública; es bi ja de don Francis-
H 'Puñal y de doña Carolina Piedra 
|y hermana del conocido joven Ra-
fción Puñal, empleado en las oficinas 
le los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
igDa, establecidas en esa capital. 
Bos esposos Puñal -Piedra tuvie-
B ¡hace oeho años, la desigracia de 
ierder á un bijo de 13 años, á conse-
pncia' de un disparo de escopeta de 
pza. 
Valputín Dauffau fué durante va-
rios años iS'Cihrestante de patio de la 
Btación de los Ferrocarriles Unidos 
B esta villa y actualmente desempe-
iiab.-i el cargo de Jefe • de Tráfico de 
|a importante finca azulear era "Da 
'Luisa.disfrutando un sueldo de Iv̂ lO 
l|os. Su edad no excedía de 25 
Vaya mi peíame á los familiares 
^ei pobre amigo Valentín y que Dios 
Rya aeogido su i?lina, porque él fué 
Bien o.. . i 
í OSCAR G. FUMARTEGA. 
• " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135,jhan recibido onuy excelentes pe-
pdicos por el último correo. 
LEI "Nuevo Mundo," " E l Mundo 
temea," ' ' E l Teatro." "Actua l i -
za es." y además la famosa revista 
Focesa "Lectnres Pour Tous," edi-
l'on Noel, que es un prodigio de be-
llezas. 
fei(Jara'bién tienen las colecciones de 
m Liberal,," " E l Imparc ia l " y el 
Heraldo." 
•̂Q postales de año nuevo hay un 
•reidades y de lujo, 
emás venden, allí gran cantidad 
•^ro de preciosida  
. Ade   C-
y Papel crepé y papel rameado para 
jiornar las casas y las mesas en Na-
^ecibiidos en las Librerías de Luís 
j y f a - , San Miguel 8 y San Rafael 
• lf; Apartado número 276, Habana, 
î or a Moderna, por Baeza Salva-
P ^ o r i a de la Europa Moderna, 
L 1 ^aí''s ^e ^ « Sabios. (Recuerdos 
L/1Una ^ p e d i c i ó n por Grecia,) por 
^ d e l o s R i o v s 
AIUÍ ^ j e r en ]a 
'cazar 
l Humanidad, por 
Pma'rí'08 'Sel«ctos originales de re-
^«i^imos autores modernos. 
íalB i0'8 es,eo^iílos de todas, Origi-
. ^s ae lo< 
uentes 
ra. 
«8 mejores autores, 
nuevos de los mejores au-
|)re i'Perio del Sol Naciente (Im-
i k w t dp liri Viaje a.l Japón,) por 
I S , stori0iS ^ la Ciencia (Mag-
feív' Sona;mlhulTSmo, Hipnotismo, 
l^doT. ^m<)' ^c . etc..) por Baeza Sal-
mto?*K en el Africa dfil Sll-r 
00 y sus antecedentes hdstóri-
A1^e,d,n de Muller. 
. Gálbulas dp PTsopo y Lessing. 
i o j ^ ^ . ^ s gra-bados. 
¿ W l ^ S - r p por Bonafoux. 
íepa 41 am Lincoln Intimo, por J-
Bleriot y sus discípulos en Pau.—Pri 
Las revistas "Th© Rudder" y 
La aviación vuelve á resucitar en! 
las.vastas laudas de Pan, 
¡Bleriot ha inaugurado la nueva 
escuela de pilotos que allí instaló y 
también su pista de cinco kilómetros 
distante ocho de la capital del Bearn' 
realizando allgunos ;vueflo¡s que imi-
taron después sus discípulos Jacques 
Balsan y Alfredo Leblanc, dando dos 
vueltas al circuito 
(Hicieron pruebas los debutantes 
Auburn y Mamet, el contramaestre 
de Bleriot, que voló 500 metros. 
Grahm Bell y Milne Wilson, los dis-
cípulos ingleses de Bleriot. 
Una miultitud de curiosos que in-
verna en Pau, ingleses y americanos 
y españoles, sigue con interés las ex-
periencias. 
Paul Tissandier ha tomado la di-
rección de la Escuela de Aviación de 
Wrigbt y vigila el montage de los 
aparatos que pi lotarán Garnier y 
<Malins>ky. 
- La "season" de aviación de Pau 
favorecida oon eb buen, tiempo prome-
te continuar 'brillante. 
La Comisión permanente de feste-
jos de Mlálaga ha acordado celebrar 
en breve un gran concurso.de aerosta-
ción, que será el primero de esta ín-
dole que se celebre en España . 
iCon este objeto ha-ce pocos días 
estuvo en Madrid el presiidente de 
aquella Comisión don Juan Ponce de 
¡León, á f in de recabar del señor Mo-
ret el apoyo ( M Gobierno. 
iBl señor Ponce de León ha regre-
sado á Málaga excelentemente ira-
m E i 
Está la noche imposible 
por lo fea y antipática, 
llueve á ratos y hace frío. 
como en las altas montañas. 
A pie por las tristes calles 
un cronista sin paraguas 
va al Frontón á tomar notas 
de cosas buenas ó malas 
que los jóvenes iberos 
hagan <!on la bola vasca. 
Cuando dan las ocho y media 
se inauguran las jugadas 
entre dos bandos de empuje: 
Los de la ropilla blanca 
Eibar y Bravo; y azules 
Elola y el de Yergara, 
•Salen ganando terreno 
los celestes, que batallan 
con ardor y con bravura : 
los armiños se acobardan ; 
Klola de Eibar se ríe 
y el Chiquito de Yergara 
cosecha aplausos y vítores 
por lo mucho y bien que ataca 
De pronto Bravo se ciñe 
su azul descompuesta faja. 
comienza á t i ra r pelotas. 
hace un sin fin de cortadas 
y en el tanto diecisiete. 
en medio de una entusiasta 
ovación muy merecida, 
blancos y azules igualan. 
Después viene un cuerpo á cuerpo. 
que hace conmover la cancha 
y aprovechando un descuido 
de los de la blusa blanca, 
y los celestes se llevan 
otra vez el gato al agua. 
oner concurso de aviación en España. 
"Sport ing L i f e . " 
presionado de la acogida que le dis-
pensó el presidente del Consejo, y 
trabaja activísimamente para que el 
futuro certamen aerostático revista 
extraordinaria importancia y respon-
da cumplidamente á la justa fama de 
que gO'zan las fiestas organizadas en 
la hermosa capital andaluza. 
.En el concurso de aerostación, pa-
trocinado por el Rey D. Alfonso XTlí 
y por el Gobierno de España, se con-
cederán premios de gran importan-
cia y asistirán la mayoría de los avia-
dores que en el extranjero alcanzan 
-actualmente tan repetidos éxitos, 
ipreocupa-ndo al mundo entero con 
sus portentosas máquinas voladoras. 
Como cada mes, hoy ha llegado , á 
nuestra mesa, la interesante revista 
americana "Tbe Rudder." corres-
pondiente al mes de Diciembre. 
"Tibe Rudder," viene completa de 
infonnaición gráfica y técnica y con 
ella pueden seguirse por los aficiona-
dos los principales acontecimientos 
de " y a c h t i n g " mundiales. 
También, con la citada revista he-
mos recibido el periedieo que se pu-
blica en Filadelfia "Sport ing L i f e , " 
especialimente consagrado á "base 
b a l l . " el juego preferido de la . j u -
ventud cubana. 
Amibas publicaciones se venden en 
la librería "Roma," de Obispo (33, 
que también expende otras impor-
ta.ntes revistas extranjeras de nom-
bradía , 
M A N Ü E L L . DE L I N A R E S . 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de l a tarde del mismo día. 
Habana, 16 de Diciemibre de 1909. 
E l Administrador. 
Navarrete, Petit. Lizarraga 
Amedillo. Isidoro y Erdoza, 
la primera quiniela disputan 
y Nicasio, á pulmón, se la gana. 
Una ligera indisposición de Isidoro, 
bizo suspender, antes de-comenzado el 
segundo partido. 
Estaban indicados: Claudio y Nava-
rrete, blancos, contra Isidoro y Liza-
rraga. azules. 
No hubo mutuas porque cuando se 
anunció la suspensión indicada va se 
habían vendido la mayor parte de los 
boletos. 
Eloy, más preocupado que si tuviera 
una cita con la, Cleo de Merode. casó 
un tercer -partido, á gusto de todos: Pe-
t i t v Navarrete, blancos, contra Clau-
dio v ArnediPo, azules. 
¡Soberbio, soberbio segundo partido! 
Jug-aron los cuatro con tanto valor 
que hubo para todos flores, y entusiasmos 
como se merece la .hermosa labor . 
E l g-ordo Arnedillo no tiene rivales, 
ya nadie en la cancha le puede vencer, 
que es mucho zaguero, que es mucha su 
(maña, 
que es mucho su juego..mucho su poder. 
Navarrete jugó todo cuanto pudo, 
aunque lo hallé un tantico flojo; Pe-
ti t . descartado, no pudo hacer otra cosa 
que cumplir; Claudio bien á ratos y k 
ratos con enagenación mental. 
¡Arnéclillo sublime! 
En el tanto veintitrés perecieron los 
blancos al empuje arrollador de ese 
o-ordo estupendo é invencible. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 17 de 1909 
A las 11 de la mafian-
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9á 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Oeutenes á 5.40 en plata 
Id . en cantidades... á 5.41 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4.31 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11 V. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultimas noticks suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias! 
Preparativos de molienda 
Según nos escribe con fecha 16 del 
actual nuestro diligente corresponsal 
de Santo Domingo, el ingenio María 
Antonia ," único en aquella comarca, 
se está preparando para moler en esta 
zafra. 
Nos informa el mismo corresponsal 
que las colonias de Bermejal están ya 
•cortando caña para remitir al central 
'"Santa Teresa," de Sitiecito, Sagua. 
Estas cañas se molieron en años ante-
riores en el central "Hatuey ," que es-
te año, con perjuicio de este vecinda-
rio, se dice no molerá. 
La segunda quiniela 
fué para Elola. 
Si lo sé. yo le juego 
la "ha r ina" tocia. 
PAGOS 
Primer partido 
Primera quiniela. . . . 





Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 1'8 de Diciembre. 
k las ncbo de la nocbo. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cana partido se juga rá 
una quiniela. 
I m p o r t a n t e n e g o c i o 
Nuestro estimado eolega " E l Popu-
l a r , " de Cárdenas, ha sido informado 
de que se ha llevado á cabo en la Ha-
bana una importante negociación, me-
diante la eual los capitalistas de la 
Habana señores Ohampion y Pascual 
y el señor Luis VelascO', de Matanzas, 
han comprado abseñor Pedro Ma. Me-
deros sus acciones en la " C á r d e n a s 
City Warter Works . " propietaria del 
Co.," dueña de la fábrica de hielo. 
Como el señor Mederos era posee-
dor de la mayoría de las 'aceiones de 
ambas -compañías, éstas pasan prácri-
camente á poder de aquellos señores. 
El señor Mederos. estimado amigo 
nuestro, ba hecho, según nuestras no-
ticias, un bonito negocio, por lo -cual 
le felicitamos sinceramente. 
Los nuevos dueños del acueducto 
introducirán en él grandes mejoras, 
para lo cual ha embarcado en la Ha-
bana para los Estados Unidos el se-
ñor Chaimpion. 
r á b r i c a de h i 
Los señores Vilá. é hijos, han adqui-
rido en los Estados Unidos una nueva 
fábrica de hielo, icapaz para producir 
50 toneladas diarias. 
No es precisamente una nueva fá-
brica, sinn una nueva planta, con apa-
ratos perfeccionados, para seguir los 
negoeios de " L a Cardenense," de d i -
chos señores, fundada en 1892. 
Z a f r a de 1 9 0 9 i 9 1 0 
R E S U M E N del cálculo estimativo de la za-
fra de 1909 A 1910, basado en las cañas 
de que disponen los 175 Centrales que se 
mencionan á cont inuación: 
Ceufrnle» Sncos 
27— Habana 








1— Santa Cruz del Sur. . . 
2— Nuevitas 
2—.Túcaro , . . . 
5—Gibara y Puerto Padre. 
2—Zaza 
1—Trinidad 



































Habana 11 de Diciembre de 1909. 
Joaquín Gama, Federico Mejer 
m a r í t i m o 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Reina María 
Crist ina" procedente de Veracmz, se. 
espera en este puerto el día 19 por la 
mañana y saldrá el día 20 á las 4 de la 
tarde para Coruña y Santander, admi-
tiendo carga, pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
Los señores pasajeros t endrán dis-
puestos en el Muelle de la Machina los 
remolcadores y la lancha "Gladiator,' ' ' 
para conducir á los pasajeros y su equi-
paje á bordo gratis. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
" 18—B. el Grande, Barcelona y escal. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Lugano, Liverpool, y escalas. 
" 19—Texas, Havre y escalas. 
LO-—-MC-xieo, Xe-w Y o r k . 
" 20—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 21—Frankenwald, Hamburgo y ea-
calas. 
" 22—Saratoga, Ne-w Y o r k . 
22—E. O. Saltmarsh, Liverpool . 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 25—Virg-inle. Havre v escalas. 
" 26—Chalmette, New Orleans. 
" 27—Monterey, New Y o r k . 
" 27—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 29—Havana, New Y o r k . 
Enero. 
" 1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 2—Ernesto, Liverpool-
" 2—La Plata. Hamburgo y escalas. 
" 4—Karen, Boston y escalas. 
" 5—Frankenwald, Tamplco y escalas 
8—Sharistan, Amberes v escalas. 
" 14—La Champagne, Vercaruz. 
SAUEWRAN 
Diciembre: 
" 18—Havana, New Y o r k . 
18—Chalmette, New Orleans. 
" 18—Montserrat, Veracruz y escalas. 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas; 
" 18—Conway, Puerto México y escalas 
" 19—Antonina, Puerto M é x i c o . 
" 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
" 20—México, Progreso y Veracruz. 
" 20^—Texas, Progreso y escalas. 
" 21—Mérida, New Y o r k . 
" 22—Frankenwald, Veracruz y escala 
" 25—Saratoga, New Y o r k . 
" 26^—Virginie. New Orleans:. 
" 27—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 28—Esperanza, New Y o r k . 
Ení-ro. 
2—La Champagne, Veracruz. 
" 6—Frankenwald, Vigo y escalas 
" 10—Sharistan. Puerto Méx ico . 
" 15—La, Champagne, Saint Nazaire. 
" 15—Karen, Boston. 
VAPORES OGSTSROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caitaarién. 
Alava IT, de la Habana todos los miér -
coles á las 6 de la tai-de, para Sagua y C a i -
barlén, regresando los sábados por l a m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BTj QÜBJR © E T R A V E S I A 
K N T E A D A S 
Día 16: 
De Pascagula en 9 días barca noruega G r a -
tia capi tán Johannersen toneladas 1583 
con madera de arribada al cfinsul. 
Día 17: 
De Galveston en 3 días vapo rnoruego 
Galveston capi tán Bryde toneladas 1254 
con carga general á, Lykes y hno. 
De Kngihts Key y escalas en 8 horas va-
por americano Miami capi tán White to-
neladas 1741 con carga y 42 pasajeros 
á G . Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 16: 
Para Cienfuegos vapor cubano Camaguey. 
Día 17': 
Para Santiago de Cuba vapor ing lé s Ben-
. cliff. 
Para Galveston vapor a lemán Kolar 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami. 
SUQUES DSSPAOEA0OS 
Día 16: . 
Para Cienfuegos vapor cubano Camaguey 
por Zaldo y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Santiago de Cuba vapor ing lé s Ben-
cliff por L . V . Place. 
E n lastre. 
Para Galveston vapor a lemán Koln por"S. 
y Ti l lmann. 
E n l'astre. ' 
a l t o r e s d e t r a v e s í a . 
" A F O R E S C O R R E O S 
fe la CosipÉa g ü l l Tmllílica 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y P 
E L V A P O R 
M 0 N T S E R R A . 
capitán G A K K I G - A 
.Idrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
nn 
sobre el día 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
.Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
ha,«ta las diez del día de salida; 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de. correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
saldrá para 
COROLA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
lllevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
PRECIOS DE P A S A J E -
En le. clase M e $142-30 GT. en aManfs 
J a 121-00 \ i 
J a . P r e f e r í J H l íl . 
J a . Q r t e m J3-01 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y melfca. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota .—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás , bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hac ía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta dispos ic ión la Com-
pañía ño admit i rá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para l levar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 ki los . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno de 
Esnafia, fecha 22 de Agosto ú l t imo, UP se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casS Consignataria. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
• M A N U E L O T A m í Y 
O F I C I O S 3S, H A B A N A 
C . 3166 78-lOc. 
C O M P A R T I A 
m - m i i 
(Ea i lmn American Líae) 
E l vapor correo a l emán 
A N T O N I N A 
saldrá directamente para 
P u e r t o M é x i c o 
V e r a c m z y T a m p i c o 
el d ia 19 de D i c i e m b r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 3! 
P A R A V E R A C R U Z 





(en oro americano) 
c 3955 lt-16—3m-17 
E l vapor a lemán 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 22 de Dic iembre . 




P A R A V E R A C R U Z % 32 
ID. T A M P I C O „ 42 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
SAN IGNACIO 54. 
c 3956 
EEILBÜT k R1S0H 
APARTADO 720. 
lt-16—5m-17 
(Ferrocarriles Ceatrales áe Cita) 
SECRETARÍA 
A G Ü Í A K 8 1 — H A B A N A 
E l día treinta del corriente mes á las 2 
p. m. y en las Oficinas de esta Compañía, 
Aguiar 81 y 88 (altos), se procederá al sor-
teo de D I E Z Y S I E T E obligaciones de la 
primera hipoteca y T R E C E de la segunda 
emitidas por la extinguida Compa'ñTa del 
Ferrocarri l entre Cienfuegos y Vi l lac lara , 
cuyas obligaciones han de amortizarse el 
día 1 de Febrero del año p r ó x i m o . 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionista y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. : 
Habana 15 de Diciembre de 1909.. 
E l Secretario, 
J U A N V A L D E S P A G B ñ 
C . S965 3-17 
DEL 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
SBOCION DE BBNBFIOBXOIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr . Presidente Social, se sacan & 
públ ica l ic i tación los Suministros de PAN, 
A V E S , H U E V O S , P E S C A D O F R E S C O , V E R -
D U R A S Y H O R T A L I Z A . C A R B O N M I N E -
R A L . C A R B O N V E G E T A L y S E R V I C I O DEJ 
CONDUCCION D E C A D A V E R E S , que pue-
dan necesitarse en la Quinta de Salud " L a 
Pur í s ima Concepcclón" durante el año de 
1910. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asoc iac ión á las 
8 de la noche del día 27 del mes en curso, 
ante la Sección en pleno, la que en esa ho-
ra;>>reclbirá las proposiciones que se presen-
ten en pliego cerrado precisamente. 
Los Pliegos de ^Condiciones á los cuales 
habrán de adjuntarse las proposiciones, se 
hallan de manlflento en esta Oficina todos 
los días laborables de 8 á 10 de la m a ñ a n a 
y de 12 á 4 de ia tarde, y de 7 y media á 9 
de la noche. 
Lo que de orden del Sr . Presidente Inte-
rino de la Sección se hace públ i co . 
Habana 16 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario, 
MARIANO P A N I A G U A . 
15365 8tl7-lm26 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
AMORTIZACION DEL 
P M E R EMPRESTITO 
A la una de la tarde del día 31 del actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la I s la de Cuba el U N D E -
CIMO sorteo para, la amort izac ión del em-
prés t i to de $250.000.00 concertado con di-
cho establecimiento de crédito, por escritu-
ra públ ica de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión será de 23 Cédulas hi-
potecarias de la Serie A y 69 de la Serie B 
(Cláusula 24 de la E s c r i t u r a ) . 
No siendo posible cumplir literalmente 
la c láusu la sépt ima de la Escr i tura , en que 
prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada Serie y cada bola represente diez n ú -
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha c láus la con la tabla de 
Amort izac ión comprobado con lo que suce-
de .para este Sorteo, que siendo unas veces 
impares las Cédulas y otras veces mayor 
que los múl t ip les de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo á la sola e lección de una bola por cada 
diez n ú m e r o s . 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asoc iac ión acep-
tó el acuerdo el día 15 de Noviembre de 
1904 que se sorteen tantas bolas como n ú -
meros de cada Serie debe comprender la 
amort izac ión: ó sea en este Sorteo extra-
yendo 23 bolas por la Serie A y 69 por la 




Con arreglo á la Cláusula de la E s c r i t u r a 
pública concertada con dicho establecimlen--
to de crédito para el segundo empréstito' 
por .$240.000.00 moneda americana, se verl-.| 
ficará el QUINTO sorteo para la amortlsa-,' 
ción de S E S E N T A Cédulas hipotecarlas dtt 
á $100.00 moneda americana. 
Lo que se hace público para general co* 
noclmiento. ,. 
Habana 15 de Diciembre de 1909. * \ 
1526J 
E l Secrertarto, 
MARIANO PANLAGUA1 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Direcc ión se 
saca á concurso el suministro de E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O . L I B R O S , R E G I S T R O S é 
I M P R E S O S , que se calcula pueden necesi-
tarse en dos años 6 sea desde primero de 
Enero de 1910 á treinta y uno de Diciembre 
de 1911, con sujec ión al "Presupuesto anual, 
pliego de condiciones y modelos" que se ha-
l larán de manifiesto en la Secretar ía del 
Banco, todos los d ías hábi les desde las doce 
hasta las tres de la tarde; admit i éndose 
las proposiciones en dicha Secretaría , en 
pliegos cerrados hasta las tres de la tarde 
del Sábado diez y ocho del actual . 
Las proposiciones deberán redactarse pre-
cisamente con sujeción al modelo puesto al 
pié del referido pliego de condiciones. 
Habana 13 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario. 
Jo«é A. del Cueto. 
' C . 392S 5-14 
DE PROPIETARIOS, INDUSTRÍA-
LES T VECINOS BBL REPARTO 
«•SAN F R A N C I S C O " 
Y SUS C O N T I G U O S 
Habana,—JLisyanó 21M 
De orden del señor Presidente con arre-
glo al Art ícu lo 10 del Reglamento se cita 
por este medio á Junta General extraordi-
naria á todos 'os señores asociados, para 
ei domingo 18 del presente mes á las 12 de 
la tardp, en el local social. Luyanó 213. cuyo 
peto tnedrá por objeto cumplimentar los 
ar t ícu los 13 y 16. reformar otros del Ro-
gUmento y tratar sobre la p a v i m e n t a c i ó n 
de las calles y aceras del Reparto San F r a n -
cisco . 
Interesando de todos la má«! puntual asis-
tencia. 
Habana, Diciembre 14 de 1909. Manuel Pérez, L6pez 
Secretario p. s. 
15355 3.17 
« I B DE H l l i S 
DBX, 
COMERCIO BE M H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el A r t í c u -
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á los Sres. asociados para las Elecciones Or-
dinarias de Directiva para el bienio de 1910 
á 1911. 
L a e lecc ión será para un Presidente, un 
segundo Vice-Presldente y quince Vocales, 
por el bienio: dos vocales por sólo el año 
d 1910 para cubrir vacantes por renuncias 
admitidas: cinco suplentes por el bienio y 
un suplente por sólo el año de 1910 para cu-
brir vacantes de renuncias admitidas. 
Como pudiera resultar, que alguno de los 
Señores que ocupan cargo en la Mesa, fuera 
electo, para más alto del que ocupa; y a l -
gún vocal pudiera serlo para formar parte 
de la Mesa; es conveniente que en las Can-
didaturas se procure dar ingreso á candida-
tos, que ocupen las vacantes á fin de que 
no quede la Directiva incompleta. 
L a s Elecciones tendrán lugar en el Salón 
de Eiestas el día 19 del mes en curso, & 
las doce del día y terminarán á las ocho 
en punto ĉ e la noche, en cuya hora s e g ú n 
previene el Art ículo 63 de los Estatutos se 
cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
verán á abrir tan luego hayan votado lo« 
socios que se encuentren en el Salón de 
Elecciones; precediéndose seguidamente á 
' los Escrutinios. 
1 Para mayor orden y comodidad de los 
i socios, habrá en dicho local diez mesas de 
votaciones, á cuyo frente tendrá cada una 
un carte lón con el número primero y ú l t imo 
I de los recibos de los asociados que tengan 
| derecho á votar en el la. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
CArticulo 58 de los Estatutos, y para tener 
derecho á votar el asociado, e s t á obligado 
á presentar el recibo aludido á la Comis ión 
-le puerta á fin de cumplimentar el Ar t í cu -
lo 49, de los Estatutos, y al mismo tiempo 
llevar tres meses de inscripto (Art ículo 11 
inciso 10). 
L a pxierta de entrada al Salón será la de 
Prado y la de salida l a de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de ser 
personal í s imo. 
L o que por orden del Sr . Presidente se 
hace públ ico para conocimiento de los Se-
ñores socios. 
Habana 13 de Diciembre de 1909._ 
E l Secretario, 
MARIANO P A N I A G U A . 
15218 5t-14-lml9 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE GONZALEZ 
A partir del d ía primero del entrante 
Enero, quedan suprimidos todos los abonos 
y pases,, para pasajes dados por esta E m -
presa, exp id iéndose en su lugar billetes es-
peciales para cincuenta viajes, en la Ofici-
na de la Compañía. Enna número 1. 
Habana, Diciembre 16 de 1909. 
J. G . Gonzfllez, 
Di rector-Administrador, 
loSÓB 4.17 
D I A R I O D E L A MARINA.—EdicrA» ^ ^ tarde.-Dkiembre 17 de 1909. 
H a b a n e r a s 
E l Nacional ofrecerá hoy en función 
oxtrordinaria la comedia de Jorge 
Oíraét, tituladal Felipe Ü Í m á y . 
Es tal el interés que de^piérta siem-
pre entre nuestras familias esa obra, 
que no dudo estará la sala del Nacio-
nal concurridísima esta noche. 
Mañana irá á la escena Rosas de 
Otoño, de Benavcnte. 
Quedan complacidas las familias que 
por mi conducto pidieron esa obra á 
la empresa. 
* * 
En el Hospital número 1, tendrá 
afecto mañana sábado una fiesta her-
mosí.sima. 
Motívala el acto de bautizar á una 
hermosísima, niña que llevará por 
nombre: Ignacio, Cesárea Micaela de la 
Trinidad. 
A l joven y notabilísimo cirujano, 
doctor Ignacio Benito Plaseneia. here-
dero de las glorias quirúrgicas de su 
pad're, debe su vida la tierna, criatnra. 
El doctor Plaseneia practicó é la ma-
dre de la niña—una pobre mujer,—la 
operación cesárea con la mayor bri-
llantez, proporcionándole, como pre-
mio á su obra, la oportunidad de do-
nar á nuestra historia científica un ca-
so de inmensa importancia que honra á 
nuestra cirujía. 
Padlnnos de la niña serán, la seño-
rita Trina Cantero, Jefe de las Nurses 
del Hospital y el doctor Ignacio B. Pla-
seneia. 
Entre el gran mundo habanero, don-
de los doctores Plaseneia gozan de 
grandes simpatías, han hecho una se-
iecta invitación. 
El Honorable señor Presidente de 
la Repnblica y sus Secretarios de Des-
pacho asistirán. 
Las familias encontrarán en la Uni-
versidad ambulancias que las conduci-
rán al Hospital. 
A las tres de la tarde comenzará la 
ceremonia. 
Prometo no faltar al acto. 
Son varias las cartas que en estos 
días he recibido, solicitando interceda 
con el señor Alcalde Mnuicipal y con 
el maestro Tomás al objeto de que los 
domingos por las tardes ofrezca nues-
tra gran Banda. Municipal retretas en 
el Malecón de 5 á 7. 
Y me parece digno d^ apoyo tal de-
sep. Sería una buena oportunidad de 
dar un poco de vida á nuestras tardes 
de paseo, ahora que afluyen los ex-
tranjeros aquí ; y no resultarían tan 
monótonas para las familias de la bue-
na sociedad habanera que se reúnen en 
nuestro paseo preferido las tardes do-
minicales. 
Por otra parte, tendrían oportuni-
dad nuestras damas de lucir sus ioüet-
ies de invierno, y ofrecerían esas re-
tretas de por las tardes una hermosa 
nota de capital culta. 
¿No cree el señor Alcalde, si es que 
me concede el inmerecido honor de pa-
sar la vista por estas líneas, que es do 
atenderse esta, súplica de las familias 
de la-sociedad habanera? 
Esta noche, en la iglesia de Guada-
lupe, unirán sus destinos la delicada y 
muy srentil señorita Adelaida Mendo-
za y Fiol y el correcto y muy aprecia-
ble joven señor Manuel Alvarez. 
Apadrinarán á la feliz pareja, la 
respetable señora Segunda Alvarez de 
Alvarez. madre de la novia, y el que-
ridísimo compañero cíe redacción se-
ñor Ramón S. de Mendoza, afortuna-
do padre de la virtuosa novia. 
Testigos serán: nuestro respetado 
Director interino señor Lucio Solis; 
nuestro querido Administrador, señor 
Juan G. Pumariega; el doctor Fran-
cisco Loredo y el señor Miguel Caba-
llero. 
Es este un acontecimiento que lo ha-
cemos nuestro en el DIARIO , por tratar-
se de un viejo compañero que solo con 
afectos y simpatías cuenta y de la gen-
t i l novia que durante algún tiempo ha 
afiebrado nuestra Administración con 
sus bondades y dulces encantos. 
No faltaremos ninguno de los com-
pañeros de Mendoza. 
# # 
Mañana ofrecerá el séñor Gastón 
Poitou. el aplaudido bajo, un concier-
to en los salones del Centro Catalán. 
El programa que ha combinado es 
el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — L e C r e d o d u P a y s n u , G l o u b i e r . 
R o m a n z a p a r a bajo , c a n t a d a por e l se-
ñ o r G a s t ó n P o i t o u . 
2 . — S o n a t a — C l a i r de L u n c , B e e t h o v e n . 
A . — A d a g - i o . 
B . — A l l e g r e t t o . 
C . — P r e s t o a b i t a d o . 
E j e c u t a d a a l p l a n o por e l s e ñ o r E m i l i o 
E n s e ñ a t . 
3. — A . — B e r c e u s e , M o z a r t . 
B . — H o m m a g e — R o m a n / . a , S c h u m a n n . 
C a n t a d a s por l a S e ñ o r i t a A s c e n c i ó n 
T e j e r a . 
4. — A . — O t o ñ o , T h o m a s . 
B . — M a l i a — M e l o d í a , L e b a n o . 
E j e c u t a d a s a l A r p a por l a s S e ñ o r i t a s 
D o l o r e s y J ó s e f i n a A r d o i s . 
5. — A r l a de t e n o r de In í i p e r a Z a z á , L e o n -
c a v a l l o . 
C a n t a d a por el S r . F e r n á n d e z D o m l -
n l c i s . 
6. — R o m a n e e sanM p a r o l e » e t r o n d ó , 
W l e n i a w s k y . 
E j e c u t a d a a l v i o l í n p o r e l s e ñ o r J o a -
q u í n M o l i n a . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — A r i a de l a A p era D . C a r l o s , V e r d i . 
P a r a b a j o , c a n t a d a por e l s e ñ o r G a s -
t ó n P o i t o u . 
2. — A . — M n r e h a t r i u n f a l d e l R e y I > a r i d , 
G o d e f r o y . 
E j e c u t a d a a l A r p a por l a s e ñ o r i t a D o -
l o r e s A r d o i s . 
B . — L a P r i e r e , H a n s s e l m a n s . 
E j e c u t a d a a l A r p a por l a s e ñ o r i t a J o -
sef ina A r d o i s . 
3 . — A . — I d é a l e — R o m a n z a , T o s t i . 
B . — J e t ' a l m e — R o m a n z a , Gr i eg : . 
C a n t a d a s por l a S r t a . A s c e n c i ó n T e -
j e r a . 
4. — S e r e n a t a , D ' A m b r o s i o . 
E j e c u t a d a a l v i o l í n p o r e l s e ñ o r J o a -
q u í n M o l i n a . 
p a r a t enor , B u z z l -
S r . F e r n á n d e z D o -
5. — L o l i t a , r o m a n z a 
P e c c h i a . 
C a n t a d a p o r e l 
m i n i é i s . 
6. — N o n t 'amo p i ú — R o m a n z a , T o s t i . 
A c o m p a ñ a r á n en el p iano l a s S r t a s . M a r í a 
L u i s a D i a g o y M a t i l d e G o n z á l e z y e l S e ñ o r 
I s i d o r o C o r z o . 
A las nueve de la noche dará co-
mienzo. 
* 
E l vapor Havana trajo ayer á su' 
bordo á un grupo distinguido de per-
sonas. 
A l señor Andrés Tcrry y su bella es-
posa señora Blanquita García Montes. 
Los señores Luis V. Placó, Ernesto 
Longa, Mr. Me Donald, Mr. Joseph 
Springer, Vice-Cónsul americano. 
Y al Admnistrador de los Ferroca-
rriles Unidos, señor Koberto Orr. 
Bienvenidoe. 
Celebra sus días hoy, el notable mé-
dico alienista doctor Gustavo López. 
También el distinguido joven señor 
Gustavo A l varado. 
Felicidades les deseo. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
señora Matilde Garrido y el doctor 
Mariano del Portillo, tienen la inmen-
sa dicha de contar con un nuevo niño 
que inunda de dicha y alegría su feliz 
hogar. 




E l día 20 de los que están en curso, 
se efectuará en la iglesia de Cárdenas 
la boda de la adorable y encantadora 
señorita María de los Angeles Marche-
m i con el señor Pastor Alberto Mora. 
A la una de la tarde se efectuará. 
Boda elegante. 
* # 
El sábado, en el Malecón, la Banda 
Muncipal ejecutará un precioso dan-
zón que ha compuesto mi amable y 
bondadoso compañero señor Urbano 
del Castillo, galano cronista social de 
La Divcvsión. 
Es muy bonita la nueva producción 
del confrérc y ya tendremos ocasión 
de aplaudirla. 




En Payret, se pondrá en escena esta 
noche el drama en dos actos Istrutto-
ria (Instructiva), obra en la que Rug-
gero Ruggeri está á incomensurable al-
tura. 
La Zia de Cario completará el pro-
grama. 
Función de abono. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
/.Por 'qué está radiante de alegría 
y de contento la encantadora niña 
que ayer aparecía triste y compun-
gida ? 
Pues sencillamente porque hoy la 
l levará su ibuen papá, á Casa de W i l -
son, Obispo número 52, y en el acre-
ditado estaiblecimiento le dejará que 
compre cuanto le plazca de tocio lo 
ibueno y variado que allí hay, propio 
para oibsetquios de 
PASCUA Y AÑO N U E V O 
De libros de cuentos, de póstale?, 
de perfumería, prométese la gracio-
sa mademoselle hacer buen acopio; y, 
de contra, le dirá al bueno de su pa-
pá, que le lleve á su hermanito una 
PLUMA F U E N T E W A T E R MAN 
las mejores del mundo; y que á su 
.querida mamá la obsequie con una 
suscripción á ' ' L a iReina de la. Mo-j 
da." á "Chic P a r i s i é n , " á la "Mode l 
Pa r i s i én . " "Les Mocles." " L a Esta-
c i ó n , " ó á otra de las muchas y muy 
selectas piíblicaciones que hay ciem-
pre en 
CASA D E W I L S O N 
c. 3968 D. 17 
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I M P R E S I O Í s T e A T R A L E S 
L o s dos r i v a l e s 
Ya advertían los carteles que la 
obrita estrenada anoche se basaba en 
un episodio de la guerra franco pru-
siana. Gracias á tan saludable previ-
sión pudimos hacernos la cuenta de 
que eran soldados franceses aquellos 
comparsas con uniforme del ejército 
español y que pretendían ser prusia-
nos los oficiales que llevaban trajes de 
fantasía.. Hasta el señor Real, que 
es un apreciable artista, hizo de oficial 
francés con el uniforme que lució en 
La viuda alegre. A cada instante se 
nos figuraba que el simpático baríto-
no iba á sacar el pie, arrancándose con 
aquel lindo y popular paso-doble que 
empieza: 
' ' Las mujeres. . . las mujeres " . . . 
Pero concretémonos á la obra, que nos 
dió olor á traducción ó arreglo desde 
los primeros momentos. 
LJOS dos rivales es un melodrama 
comprimido, del género grueso, propio 
para encantar al público de las altu-
ras, como Los elos pületes, por ejem-
plo. 
Para, nosotros, no obstante, los tiros 
y puñaladas, bofetones é insultos que 
constituyen la sazón, el condimento de 
la obra, resulta ésta graciosísima, nos 
hizo reir de buena gana con sus lances 
extraordinarios, de esos que no se ven 
en ninguna otra parte. Citaremos al-
gunos : 
Ln noble francés que convida á al-
morzar en su casa á un oficial prusia-
no (un francés renegado) y como pos-
tre le dá la gran galleta, le dice botija 
verde y luego. . . le da un beso en la 
mejilla y lo perdona. El perdonado, 
agradecido, trata entonces ele asesinar 
al noble. 
E l que durante toda la obra hace de 
traidor y asesino, se está batiendo no-
blemente con su rival y resulta que es 
asesinado por la espalda por la ainada 
del que hace de generoso caballero. 
Tn cobarde como las ratas, que se 
esconde cuando oye tiros, realiza el ac-
to heroico de rescatar una bandera 
francesa, mientras los guapos se encas-
quillan. 
En el fragor del combate, en el mis-
mo campo de la. lucha, un oficial se 
entretiene en cantar un dúo con la se-
ñora Blandí , la que le contesta muy 
enamorada. Pasan entonces corriendo 
unos prusianos y vienen detrás varios 
franceses, lo cual nos hace pensar: 
—¡Vaya! Los franceses ganaron, 
porque persiguen á los otros. . . al re-
vés de lo que cuenta la historia. 
Pero detrás de los franceses vienen 
otros prusianos y detrás de estos, otros 
franceses y en resumidas cuentas, el 
público se queda sin saber quién per-
sigue á quién. 
Todo esto es muy ocurrente; pero 
el casp es que el público numerosísimo 
que llenaba el teatro, aplaudió á rabiar 
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y que llamó al autor y que se mostró 
muy complacido de haber visto á Los 
dos rivales. Y esto es lo que interesa. 
La música dicen que es del maestro 
Jiménez, de Madrid. Será porque, él 
lo asegura: pero nosotros oímos tro-
zos de La Legenda del Monje, de Los 
Madgiares, de ('alalina y de otras 
obras conocidas, imitacianes caleaditas 
de ('hi\\)\ y, sobre iodo, una frase ínte-
gra de Bofiéme, d*1 Puceini, en «'̂  in-
tervalo del penúltimo cuadro al últi-
mo. Y que se repite varias veces, co-
mo para no dejar lugar á dudas. Así 
es que por esta vez que nos dispense el 
maestro Jiménez si le llamamos "rap-
sodista." 
Los dos rwaleS producirán buenas 
entradas á la empresa. 
Réstanos felicitar á la dirección ar-
tística, que tiene el tino de darle al 
público lo que. este necesita: platos 
fuertes y, sobre todo, abundantes. 
L A S P A S C U A S " " 
Se aproximan las Pascuas y hay que 
calzar elegante gastando poco dinero 
y el remedio está acudiendo á la fa-
mosa peletería La Josefina, Muralla y 
Villegas. 
C R O N I C A B E P 8 L ! G ! á 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el interior de la casa Tenerife 
número 45, donde existe un estable-
cimiento de expender Leche, fué sor-
prendido el pardo Víctor Grillan 
Sánchez, en los momentos en que es-
taiba registran-do los mueibles de don 
Manue'l Oonzález, inquilino principal 
de la caía. 
Detenido Grillan fué remitido al 
Vivac á la disposición del Juzgado 
Correccional del Distrito. 
Al troipczar con un individuo que 
i'oa en dirección contraria, tuvo la 
desgracia don Isidro Ubeda Marrero, 
de 80 años de edad y vecino de la 
calle de los Angeles, de que al pasar 
por la calzada de Príncipe Alfosno 
esquina á Indio, sufriera una caida 
ocasionánido&e la fractura del brazo 
izquierdo. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistida ayer doña Candelaria Rome-
ro, de 55 años de edad, vecina de 
^Condesa esquina á División, ele la 
fractura del brazo izquierdo, la cual 
sufrió al caerse en su domicilio. 
El heoho fué casual. 
Leo.poldo Ramírez Pérez, t r a tó 
ayer de suicidarse ingiriendo cierta 
cantidad de bicloruro de mercurio, 
que le ocasionó una intoxicación de 
pronóstico grave. 
Ramírez ingresó en la casa de 
salud " L a Pur ís ima Concepción ." 
De la vidriera para la venta de ta-
bacos y cigarros establecida en Be-
lascoaín número 126. un pardo desco-
nocido hurtó diez décimos de billetes 
de la Loter ía Xacicnal, del sorteo ex-
traordinario. 
'El l adrón no ha sido ha'bido. 
En el rio Almendares frente al 
¡Pontón, fué extraido del agua el ca-
dáver de un individuo de la raza blan-
ca, que no ha sido identificado. 
Su muerte data de más de 24 ho-
ras y su cadáver fué remitido al Ñe-
crocomio. . • 
(Por haber tomado equivocadamen-
te permanganato de potasa por otra 
medicina, sufrió ayer una intoxica-
ción grave Elvira Alvarez Neida, ve-
cina de Habana número 55. 
La policía conoci-ó de este hecho. 
A T R O 
Chales con preciosas lentejuelas se 
encuentran á peso y medio en 
L A F I L O S O F I A 
m u O ^SIIIII 
"i 
Pubillones.— 
Abre hoy su nueva temporada de 
Circo 'bago una elegante tienda de 
campaña de tres palos que ha situado 
on los terrenos que están en Zulueta 
al costado del teatro Martí . Entre 
los actos que presentará en esta tem-
porada figura el de "Desperado," el 
acto más sensacional hasta hoy cono-
cido; un hombre que se tira desde un 
pedestal colocado á 50 ipiés de altura 
y cae sobre el pecho en un plano in-
clinado. 
Las funciones serán por tandas. 
'Dos cada noche á las odho y á las 
nueve. 
Precios de cada tanda : 
Palcos oon cuatro entradas. $2.00. 
Lunctes de primera y segunda fila 
con entrada, $0.30. 
Lunetas de otras filas, $0.20, 
Entrada á .-galería de preferen-
cia-, $0.15. 
Entrada á galería corriente, $0.10. 
Nacional.— 
VA\ función extraordinaria se pon-
drá esta noche en escena la magnífica 
comedia en cuatro actos Felipe Der-
hlag, de Jorge Olinct, en la cual, según 
tenemos entendido, hace Rosario Pino 
una Clara de Beanlieu admirable por 
toilos conceptos. 
Esta comedia es una de las que más 
gustan al público habanero, así es que 
el teatro ha de verse muy favorecido. 
Mañana, en función de abono, Rosas 
de Otoño, de Benavcnte: hay gran pe-
dido de localidades. • 
Payret.— 
No puede ser más atrayente el pro-
grama de la sépfima función de abo-
no: en primer lugar, el drama en dos 
actos, de H . Heuriost. Istruttoria ( E l 
proceso) donde hace Ruggeri la mejor 
de sus creaciones. 
Después se pondrá en escena el j u -
guete cómico en tres actos La Zia di 
Cario, tan reído aquí cuando lo puso 
Falconi. 
Mañana, sábado, función extraordi-
naria con Messalina, obra que exije lu-
josísima mise en scene. 
Albisu.— 
La celebrada primera tiple cómica 
Columba Quintana se despedirá esta 
noche del público con La carne flaca, 
que va en segunda tanda. 
En la primera va Bohemios, por 
Adela Zaldivia. Esta arrogante tiple 
argentina se separará muy pronto, vo-
luntariamente, de la compañía. 
La empresa ha contratado á lav her-
mosa tiple Conchita Soler, que debuta-
rá el martes, junto con la Chelito. 
Mañana, reprise de E l Rey que ra-
bió. Y el martes, ya se sabe: La Prin-
cesa del Dallar. 
Actualidades.— 
Esta noche les toca á los Faure can-
tar sus duettos en las tandas primera 
y tercera. 
Los simpáticos hermanos Areu se 
presentarán en las otras con sus mejo-
res y más aplaudidos bailes. 
Se pondrán las principales películas 
de la colección de Ensebio Azcue en 
todas las tandas. 
Alhambra.— 
El Viudo Alegre, regocijada paro-
dia de IJÜ Viuda Alegre, fué anoche 
un gran éxito de risa y motivó verda-
deras ovaciones para autores é intér-
pretes. 
La obra dará grandes entradas y se 
sostendrá muchas noches en el cartel. 
Hoy irá en primera tanda. En segun-
da E l Detroit en la Habana y en ter-
cera, Chelito en Remanga-naguas. 
A l final de todas las tandas La Ma-
lagueñite/; siempre aplaudida, y el 
duettó H u r í Pórtela. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda del Cuartel General 
en la retreta de esta noche, de ocho á 
diez y medfti en Marianao. 
M a r c h a M i l i t a r M a r t i , A . R o d r í g u e z F e -
r r a r . 
O v e r t u r a L a D a m e de P l q n e , S u p p e . 
S e r e n a t a de S h u b e r t , S h t i b e r t . 
S e l e c c i ó n de l a ó p e r a H u g o n o t e » , G . M e -
y é r b e e r . 
I n t e r m e z z o P a » d e » flenrn, ( N a i l a ) , I». 
D e l i b e s . 
S f a r c h a T f i r t a r a . L . G a n n e . 
D a n z ó n L a B e l l a C a r m e l a , F . R o j a s . 
T w o s tep D l x l e l a n d , H a i n e s . 
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C o n s u l t a s de 12 A 3. — Chacón 3i , 
ft A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910, ' mx 
. A. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N — N e -
goc iado de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — 
H a s t a l a s 2 p . m . del d í a 29 de l a c t u a l se 
r e c i b i r á n en este N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s 
en p l iego c e r r a d o , por d u p l i c a d o , p a r a el s u -
m i n i s t r o de E F E C T O S D E E S C R I T O R I O é 
I M P R E S O S que se n e c e s i t e n p a r a el c o n s u -
mo en d i c h a S e c r e t a r í a y e n t o n c e s l a s p r o -
pos i c iones se a b r i r á n y l e e r á n p O b í i c a m e n t e . 
Se dar&n p o r m e n o r e s 6. quien los so l i c i t e en 
este N e g o c i a d o . — H a b a n a . D i c i e m b r e 10 de 
1909. — S I X T O D E L G A D O . J e f e de l N e g o -
c iado de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . e 
C . 3930 a l t . 6-14 
S E C R E T A R I A 
Se c o n v o c a por este medio á. c u a n t o s q u i e -
r a n h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a el s u m i n i s t r i ? 
de f o r r a g e p a r a el g a n a d o del C u e r p o , d u -
r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e del a ñ o p r ó x i m o 
ven idero , á fin de que fi, l a s 10 de l a m a ñ a n a 
del d í a 21 de l c o r r i e n t e , se p r e s e n t e n con s u s 
p l i egos en l a s Of i c inas del D e t a l l G e n e r a l — • 
E s t a c i ó n de C o r r a l e s y Z u l u e t a —• á c u y a 
h o r a s e r á n a b i e r t o s los m i s m o s . No se a d -
m i t i r á p r o p o s i c i ó n c u y o p r e c i o s e a m a y o r 
que el que a c t u a l m e n t e se p a g a por el fo-
r r a g e . 
L o s que a s í lo deseen pueden p a s a r por 
d i c h a s O f i c i n a s en d í a h á b i l , de 8 á 11 a . m . 
y de 12 á 2 p . m . h a s t a l a f e c h a de l a 
s u b a s t a , donde se les f a c i l i t a r á u n modelo 
de P l i e g o de C o n d i c i o n e s y se les e n t e r a r á 
de los d e t a l l e s que d e s e e n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 16 de 1909. 
( f ) J e s ú s M a r í n B a r r a n í 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
15347 3-16 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 - H A B A N A 
Se p o n e en c o n o c i i n i e n t o de los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s t a 
C o m p a ñ í a qne ios r e g i s t r o s p a r a l a t r a n s f e r e n c i a de a c c i o n e s 
e s t a r á n c e r r a d o s desde e l p r i m e r o de E n e r o de 1910 h a s t a e l 
q u i n c e d e l p r o p i o m e s , a m b o s i n c l u s i v e s . 
E l S e c r e t a r i o , O. A . H o r n s h y . 
c 3977 15-1S D 
SA 
L a m e j o r y m i s S B J t c ü l i (13 ( i T ) H c i r . 
D e r e n t a : f n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C- 362 i . . 26-20N. 
Xos cansó daños de consideración 
pero teníamos 
aparatos de repuesto por lo que * 
ft* I 
Keconocleudo la VISTAGEATIS' 
y vendiendo 
L E N T E S y E S P E J U E L O S 
de ORO MACIZO con cris-
tales finos á 
Los mismos con PIEDRAS DEL| 
B K A S I L cortadas al eje 
De aluminio desde $1 
De nikel desde 50 cts. 
S a n R a f a e l 2 2 
<ft E X T R E A C Í D U L A y A M I S T A P I 
c. STsn ID. 
• r r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rápida.—Con' 
s u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 854. 
L r z N U M E R O 40 ; 
C . ."5726 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SBM1 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - ^ 
N E E E O . — S I F I L I S Y KBSHIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Ctonsultao de 11 á 1 j da 3 á 5, 
49 HABANA 
C . 3S04 v ID. 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D, LORIE 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y sep^o en^ 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , blenonaDi-. jj. 
b l a n c a s y de toda c lase de flujos por • 
guos que s e a n . 
D e v e n t a en todas l a s farmacias . ^ 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a barua 
B e r n a z a 4. . .n 
C . 3873 - ¿ 2 1 
C A T E D R A T I C O D B L A UNlVeRtí lOAO 
B R O M O S Y BARBADA 
N A R I Z Y OIDOti 
XEPTUNO 103 DS 12 ü 
Coa-Ios dias excepto los domingos. ^ 
sultas y operaciones en el ]±0'' ¿ 
Mercedes lunes, miércoles y vie!a -
las 7 de ia mañna. ^ 
" R 0 N C E K A Y 
R E I N A NUM.53 
C A F E T R E S T A U R A N T . # 
L i c o r e s p a t e n t e s y productos t ^ ¿ 1» 
c a l i d a d . R e p u t a d o maes tro cOC1bnjertos c"11 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . C u ^ 
v i n o á m e d i o peso . R E I N A n ú m e r 
14892 
T A R J E T A S P O S T A p 
a. Blain.—Obrapía número v y 
La casa que mayor surt^0 
más barato vende. r-ietas ^ 
Grandes novedades ^ w ¿ ^ x . 
felicitación. Ventas sólo al po , 
Pidan precios. 
15126 
H a b a n a 69 
fono 790. 
14418 
A b o r d o y N o t ó l o 
en tre Obispo > ^ 
set-2'*̂  
C A M I S A Fl ra? 
A prec ios r a z o n a b l e s ^ . . . OW 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e t w j 
C . 2767 
I m p r e n t a y E « t c r e o t í P 5 ^ , 
a e l O í A « I O P E pr0(H». -
T e a l c u t e I t c y 1 * 
